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Vorwort 
 
 
 
Herr Dr. Walter Lessing, OBE, der aus Bamberg stammt und einer der 
Gründerväter des Bamberger Großbritannienzentrums ist, hat, durch Vermittlung von 
Herrn Altrektor Professor Dr. Alfred Hierold und Frau Professor Dr. Christa Jansohn, 
der Leiterin des Centre for British Studies, seine wertvolle private Büchersammlung 
dem Bamberger Zentrum übereignet. Herr Dr. Lessing, der 1933 seine Heimat Bamberg 
verlassen musste und jetzt in London lebt, hat das am 02.03.2000 errichtete Zentrum 
stets unterstützt und tatkräftig gefördert. Hohe britische und deutsche Auszeichnungen 
haben seine Verdienste gewürdigt. Die Universität Bamberg ist stolz auf ihren 
Ehrensenator, die Universitätsbibliothek bleibt ihm stets zu Dank verpflichtet. 
Der vorliegende Katalog enthält in sieben Gruppen die Titelaufnahmen seines 
vorzüglichen, umfangreichen Geschenks. Nicht aufgenommen wurden der Familie 
Lessing direkt zugehörige Bücher wie etwa  die Mehrfachexemplare der Dissertation, 
von Mitgliedern der Familie signierte Titel sowie private Materialien, die 
zurückgereicht worden sind. Nicht enthalten sind ferner einige wichtige, unvollständige 
Zeitschriften, die zur Auffüllung von Lücken bei bereits vorhandenen Titeln im Bestand 
der Teilbibliothek Pädagogik, Philosophie und Psychologie dienten, sowie die fast 
komplette, in Bamberg schon vorhandene Zeitschrift Foreign Affairs, welche als 
Geschenk an eine andere Bibliothek vermittelt wurde. Die ebenfalls vorliegende, für 
jeden Bestand unerlässliche Zeitschrift Encounter, die unter anderem viele wichtige 
Beiträge von Bertrand Russell beinhaltet, wird später extra mit den einzelnen Artikeln 
zu katalogisieren sein. Andere wesentliche Titel, als Beispiel sei nur die Zeitschrift 
Horizon genannt, wurden mit den vorhandenen Einzelnummern und Jahrgängen bereits 
in den Katalog aufgenommen. 
Die Papierausgabe dieses Katalogs, dessen Daten in den lokalen, regionalen und 
internationalen Online-Katalogen verzeichnet sind, versteht sich als Alphabetischer 
Formalkatalog, der im Einzelfall durch den Blick in die elektronischen Kataloge vertieft 
werden muss. Sofern ein Titel in einer identischen Ausgabe in der 
Universitätsbibliothek Bamberg oder im Bamberger Katalogverbund vorhanden war, 
wurden die sich ergebenden mehrfachen Bestandssignaturen nicht gelöscht. In 
Einzelfällen ist es sinnvoll, einen Autor in mehreren relevanten Gruppen aufzusuchen 
und bei verschiedenen Verfassern oder Beiträgern auch  unter dem Titel des Buches 
nachzuschlagen.  
Vornehmlich die vielen Erstausgaben zu Bertrand Russell (Gruppe I), zur 
Naturwissenschaft, zur Philosophie, Psychologie und Theologie (Gruppe II), zur 
Geschichte, Politik und Wirtschaft (Gruppe III), aber auch die wertvollen Editionen der 
schönen Literatur vom 17. bis 20. Jahrhundert sowie die zum Teil signierten und Herrn 
Dr. Lessing gewidmeten Erstausgaben der modernen englischen Literatur (Gruppe IV 
und V) bilden zusammen mit den Büchern zur Kunst und Musik sowie zum Theater 
(Gruppe VI) und den Varia (Gruppe VII) einen wesentlichen Grundstock der 
Literaturversorgung des Bamberger Zentrums.  
 II
 
Aufgrund des hohen Wertes und des Schutzbedürfnisses der Sammlung sowie 
des fehlenden Raumes im Großbritannienzentrum wurden die Bücher und Zeitschriften 
in den Rara-Bestand der Zentralbibliothek übernommen. Wir bedauern, dass eine 
direkte Aufstellung im Centre for British Studies nicht möglich war. Die lokale und 
überregionale Benutzung hat bereits begonnen. Die Nutzung ist nur im Lesesaal 
möglich.  
Für die konkrete Durchführung der Gestaltung dieser Printausgabe und der 
Katalogisierung ist insbesondere Herrn Robert Hösch und Herrn Alfred Huhn aus der 
Universitätsbibliothek zu danken. Die organisatorische und technische Durchführung 
der Schenkung, deren Transportkosten dankenswerterweise vom British Council in 
London übernommen wurden, lag in den Händen des Unterzeichners. 
 
 
 
Bamberg, den 10. März 2003                                                        Dr. Sebastian Köppl   
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Gruppe I: 
 
Bertrand Russell und Russelliana 
 2
 3
                              09/Lessing 10328 
Accidental war : some dangers in the 1960's ; the Mershon 
report / with an introd. by Bertrand Russell. [Publ. jointly 
by the Campaign in Oxford University for Nuclear Disarmament 
... and Housmans ...]. - London : Housmans, [1962]. - 24 S. 
  
                              09/Lessing 10384 
Allaun, Frank: 
Stop the H-bomb race before it's too late : let Britain give 
the lead / by Frank Allaun. With a message from Earl 
Russell. - London : Union of Democratic Control, [1958]. - 
15 S. : Ill. - (¬A UDC publication) 
  
                              09/Lessing 10270-1 
Amberley, John Russell: 
¬The Amberley papers : the letters and diaries of Lord and 
Lady Amberley / ed. by Bertrand and Patricia Russell. - 
London : Hogarth Press 
  
1. - 1. publ. - 1937. - 552 S. : Ill. 
 
                              09/Lessing 10270-2 
2. - 1. publ. - 1937. - 581 S. : Ill. 
 
                              09/Lessing 10339-1 
Amberley, John Russell: 
¬An analysis of religious belief / by Viscount Amberley. - 
London : Trübner 
  
1. - (1877). - XVI, 496 S. 
 
                              09/Lessing 10339-2 
2. - (1877). - VII, 512 S. 
 
                              09/Lessing 10366 
Atlantic monthly : a magazine of literature, art and 
politics. - Boston, Mass. : The Atlantic Monthly 
Hauptsacht. teils: The Atlantic. - Periodizität: monatl. - 
Internetausg. ---> ¬The Atlantic monthly. -  
ISSN 0160-6514 - ISSN 0004-6795 - ISSN 0276-9077 - ISSN 
1072-7825 
 
                              09/Lessing 10366-159,2 
 
159,2. 1937 
 
                              09/Lessing 10366-155,2 
155,2. 1935 
 
                              09/Lessing 10260 
Ayer, Alfred J.: 
Bertrand Russell as a philosopher / by A. J. Ayer. - London 
: Oxford Univ. Press, 1972. - 27 S. - (Lecture on a master 
mind ; 1972) 
ISBN 0-19-725681-3 
 
                              09/Lessing 10242 
                              09/Lessing 10305 
Ayer, Alfred J.: 
Russell / A. J. Ayer. - 1. publ. - London : Collins, 1972. - 
152 S. - (Fontana ; 2965 : Modern masters) 
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                              09/Lessing 10273 
Ayer, Alfred J.: 
Russell and Moore : the analytical heritage / A. J. Ayer. - 
1. publ. - Cambridge, Mass. : Harvard Univ. Press, 1971. - 
X, 254 S. - (¬The William James lectures ; 1970) 
ISBN 0-674-78103-1 
 
                              09/Lessing 10271 
Barnes, Albert C.: 
¬The case of Bertrand Russell versus democracy and education 
/ by Albert C. Barnes. - Merion, Pa. : Barnes, [1944?]. - 12 
S. 
 
                              09/Lessing 10359 
Berry, Mary: 
Some account of the life of Rachael Wriothesley Lady Russell 
/ by the ed. of Madame du Deffand's letters. Followed by a 
series of letters from Lady Russell to her husband, William 
Lord Russell; from 1672 to 1682; together with some 
miscellaneous letters to and from Lady Russell, to which are 
added, eleven letters from Dorothy Sidney Countess of 
Sunderland, to George Saville Marquis of Hallifax, in the 
year 1680. - 3. edition. - London : Longman, Hurst, Rees, 
Orme, and Brown, 1820. - IX, 387 S. 
  
                              09/Lessing 10247 
                              09/Lessing 10255 
Bertrand Russell : (con)tributo a uma personalidade. - 
Lisboa : Ed. o Seculo, 1971. - 43 S. : Ill. - (A par do 
tempo : Personalidades ; 1) 
 
                              09/Lessing 10228 
¬The Bertrand Russell case / ed. by John Dewey ... - 1. 
publ. - New York : Viking Press, 1941. - 227 S. 
  
                              30/CI 6600 AT 711 
                              40/HM 4135 FA 8333 
                              09/Lessing 10226 
                              09/Lessing 10227 
Bertrand Russell memorial volume / ed. by George W. Roberts. 
- 1. publ. - London : Allen & Unwin [u.a.], 1979. - 488 S. - 
(Muirhead library of philosophy) 
ISBN 0-04-192034-1 
  
                              09/Lessing 10246 
Bertrand Russell Peace Foundation: 
¬The Bertrand Russell Peace Foundation : its aims and work. 
- Nottingham : Russell Press, [1981]. - 15 S. : Ill. - 
(Spokesman pamphlet ; 73) 
  
                              09/Lessing 10234 
Bertrand Russell: philosopher of the century : essays in his 
honour / ed. by Ralph Schoenman. A. J. Ayer ... - 1. publ. - 
London : Allen & Unwin, 1967. - 326 S. 
  
                              09/Lessing 10352 
Bertrand Russell's odyssey : an exhibition in celebration of 
the Bertrand Russell Research Centre ; McMaster Museum of 
Art, November 12, 2000 - January 7, 2001. - [Hamilton, 
Ontario] : McMaster Univ., 2000. - [12] S. : Ill. 
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                              09/Lessing 10360 
Bertrand Russell Society: 
¬The Bertrand Russell Society quarterly : newsletter of the 
Bertrand Russell Society. - Rochester, NY 
  
                              09/Lessing 10360-94 
94. 1997 
 
                              09/Lessing 10360 
Bertrand Russell Society: 
Russell Society news. - Chicago, Ill. 
Forts. ---> Bertrand Russell Society: ¬The Bertrand Russell 
Society quarterly 
  
                              09/Lessing 10235 
Blakiston, Georgiana: 
Lord William Russell and his wife : 1815 - 1846 / Georgiana 
Blakiston. - London : Murray, 1972. - XVII, 566 S. : Ill. 
ISBN 0-7195-2242-0 
 
                              09/Lessing 10315 
Blakiston, Georgiana: 
Woburn and the Russells / Georgiana Blakiston. - Repr. - 
London : Constable, 1988. - X, 246 S. : Ill. 
ISBN 0-09-464590-6 
 
                              09/Lessing 10133 
Bolshevism and the West : a debate on the resolution "That 
the Soviet form of government is applicable to Western 
civilization" ; [can the Soviet idea take hold of England, 
America, and France?] / Scott Nearing, affirmative ; 
Bertrand Russell, negative. Introd. by Samuel Untermyer. - 
1. publ. - London : Allen & Unwin, 1924. - 78 S. 
  
                              09/Lessing 10095 
¬The bomb: challenge and answer / by Alexander Haddow, 
Bertrand Russell, Lord Beveridge, Henry Usborne. Ed. by 
Gilbert McAllister. - 1. publ. - London : Batsford, 1955. - 
160 S. 
Enth.:¬The problem before mankind / by Alexander Haddow. - 
¬The road to peace / by Bertrand Russell. - ¬The conditions 
of peace / by Lord Beveridge. - ¬The approach to world 
government / by Henry Usborne. - Practical steps towards a 
world authority / by Gilbert McAllister 
  
                              09/Lessing 10308 
Briffault, Robert: 
Sin and sex / by Robert Briffault. With an introd. by 
Bertrand Russell. - 1. publ. - London : Allen & Unwin, 1931. 
- 228 S. 
  
                              09/Lessing 10248 
Buttle, Myra: 
¬The bitches' brew or The plot against Bertrand Russell / 
Myra Buttle. - 1. publ. - London : Watts, 1960. - 87 S. 
 
                              09/Lessing 10303 
Clark, Ronald: 
Bertrand Russell and his world / Ronald Clark. - London : 
Thames and Hudson, 1981. - 127 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 0-500-13070-1 
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                              09/Lessing 10233 
Clark, Ronald W.: 
¬The life of Bertrand Russell / Ronald W. Clark. - 1. publ. 
- London : Cape [u.a.], 1975. - 766 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 0-224-01165-0 - ISBN 0-297-77018-7 
 
                              09/Lessing 10378 
Common Wealth: 
Common Wealth review / publ. by Common Wealth. - London : 
Socialist Book Centre 
 
                              09/Lessing 10378-3,1 
3,1. 1945 
 
                              09/Lessing 10289 
Condition of India : being the report of the delegation sent 
to India by the India League in 1932 / [pref. by Bertrand 
Russell]. - London : Essential News, 1932. - XV, 534 S. : 
Kt. 
  
                              09/Lessing 10318 
Contemporary philosophic problems : selected readings / ed. 
by Yervant H. Krikorian ... - 1. printing. - New York : 
Macmillan, 1959. - XI, 712 S. 
Enth. u.a.: ¬The world of universals / Bertrand Russell 
  
                              09/Lessing 10276 
Crawshay-Williams, Rupert: 
Russell remembered / Rupert Crawshay-Williams. - London [u. 
a.] : Oxford Univ. Press, 1970. - 163 S. : Ill. 
ISBN 0-19-211197-3 
 
                              09/Lessing 10306 
Dennon, Lester E.: 
¬The Bertrand Russell library of Lester E. Dennon : part 
one: Works by Russell or in which an introduction, preface, 
essay, letters or conversation appear ; part two: Works 
about Russell or with reference thereto ; part three: 
Articles and letters of Russell to newspapers. - [S.l.], 
[ca. 1980]. - [118] Bl. 
  
                              40/HA 219 EX 180 
                              09/Lessing 10341 
Dial : a semi-monthly journal of literary criticism, 
discussion, and information. - Chicago, Ill., 1880. - 
(Mikrofilm: American periodicals 1850 - 1900) 
Repr.: New York, NY [u.a.] : Kraus. - Q/AC*291188 
 
                              09/Lessing 10341-75,2 
75,2. 1923 
 
                              09/Lessing 10341-80,3 
80,3. 1926 
 
                              09/Lessing 10240 
                              09/Lessing 10250 
Dorward, Alan: 
Bertrand Russell : a short guide to his philosophy / by Alan 
Dorward. - 1. publ. - London [u.a.] : Longmans, Green, 1951. 
- 44 S. : Ill. - (Bibliographical series of supplements to 
"British Book News") 
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                              09/Lessing 10244 
Eames, Elizabeth Ramsden: 
Bertrand Russell's theory of knowledge / by Elizabeth 
Ramsden Eames. - 1. publ. - London : Allen & Unwin, 1969. - 
240 S. 
ISBN 0-04-121011-5 
 
                              09/Lessing 10344 
¬The English review. - London : Eyre and Spottiswoode 
Repr.: New York, NY : Kraus. - 1-52 auch gez. als Nr. 1-270, 
53 als N.S. 1-7. - Monatl. - Darin aufgeg. ---> The New 
Oxford review. - Darin aufgeg. ---> Theatre-craft. - Aufgeg. 
in ---> ¬The national review 
 
                              09/Lessing 10344-30,5 
30,5. 1920 
 
                              09/Lessing 10229 
Essays on socialist humanism in honour of the centenary of 
Bertrand Russell 1872 - 1970 / ed. by Ken Coates. With 
contributions from: Gunther Anders ... [Publ. by the 
Bertrand Russell Peace Foundation]. - Nottingham : 
Spokesman, 1972. - 220 S. : Ill. 
  
                              09/Lessing 10354 
¬The evidence of Dr. Marie C. Stopes to the Royal Commission 
on the Press / publ. by Marie Stopes. [Pref. by the Rt. Hon. 
Earl Russell, F.R.S.]. - London : Madley, 1953. - 33 S. : 
Ill. 
  
                              40/ER 600 FE 5042 
                              09/Lessing 10217 
Gellner, Ernest: 
Words and things : a critical account of linguistic 
philosophy and a study in ideology / by Ernest Gellner. With 
an introd. by Bertrand Russell. - London : Gollancz, 1959. - 
270 S. 
  
                              40/HM 4133 FG 4110 
                              09/Lessing 10338 
¬The good citizen's alphabet / Bertrand Russell. Drawings by 
Franciszka Themerson. - 1. publ. - London : Gaberbocchus, 
1953. - [28] Bl. : überw. Ill. 
  
                              09/Lessing 10372 
¬The Hibbert journal : a quarterly review of religion, 
theology, and philosophy. - London 
Repr.: Amsterdam : Swets & Zeitlinger 
ISSN 0950-1916 
 
                              09/Lessing 10372-57,1 
57,1. 1958 = Nr. 224 
 
                              40/HA 120 FA 7164 
                              09/Lessing 10362 
Horizon : a review of literature and art / Cyril Connolly. - 
London 
Repr.: New York, NY : Johnson. 
ISSN 0262-1223 
 
                              09/Lessing 10362-26 
26. 1942 
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                              40/HA 120 FA 7164 
                              09/Lessing 10362 
Horizon : a review of literature and art / Cyril Connolly. - 
London 
Repr.: New York, NY : Johnson. 
ISSN 0262-1223 
                              09/Lessing 10362-40 
40. 1943 
 
                              09/Lessing 10362-61 
61. 1945 
 
                              09/Lessing 10362-61a 
61. 1945 
 
                              09/Lessing 10362-67 
67. 1945 
 
                              09/Lessing 10362-67a 
67. 1945 
 
                              09/Lessing 10362-68 
68. 1945 
 
                              09/Lessing 10362-85 
85. 1947 
 
                              09/Lessing 10362-97 
97. 1948 
 
                              09/Lessing 10362-100 
100. 1948 
 
                              09/Lessing 10362-100a 
100. 1948 
 
                              09/Lessing 10362-100b 
100. 1948 
 
                              09/Lessing 10362-109 
109. 1949 
 
                              09/Lessing 10362-117 
117. 1949 
 
                              09/Lessing 10322 
I believe : [the personal philosophies of twenty-three 
eminent men and women of our time] / W. H. Auden ...  
Bertrand Russell - 1. publ. - London : Allen & Unwin, 1940.  
- 390 S. : Ill. 
  
                              09/Lessing 10361 
If I could preach just once / Bertrand Russell ... - 1. ed. 
- New York [u.a.] : Harper, 1929. - 255 S. 
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                              09/Lessing 10368 
International War Crimes Tribunal: 
¬The International War Crimes Tribunal : the first session 
was held in Stockholm, Sweden, May 2 - 10, 1967, the second 
session was held in Roskilde, Denmark, Nov. 20 - Dec. 1, 1967  
/ Bertrand Russell, honorary president ; Jean Paul Sartre, 
 executive president ; Vladimir Dedijer, chairman and the pre- 
sident of tribunal sessions. - Toronto : Canadian Committee for  
the Internat. War Crimes Tribunal, 1967. - 31S. : Ill. 
 
                              09/Lessing 10367 
Into the 10th decade : tribute to Bertrand Russell. - London 
: Malvern Press, [1962]. - [40] S. : Ill. 
Bibliogr. B. Russell 
 
                              09/Lessing 10236 
Jager, Ronald: 
¬The development of Bertrand Russell's philosophy / by 
Ronald Jager. - 1. publ. - London : Allen & Unwin [u.a.], 
1972. - 520 S. - (Muirhead library of philosophy) 
ISBN 0-04-192028-7 - ISBN 0-391-00176-0 
 
                              09/Lessing 10383 
Journal of philosophical studies. - London 
Repr.: New York, NY : Johnson. - Forts. ---> Philosophy.  
 
                              09/Lessing 10383-1,1 
1,1. 1926 
 
                              09/Lessing 10383-1,1a 
1,1. 1926 
 
                              20/.CA 4450 
                              25/.CA 4450 
                              09/Lessing 10347 
¬The journal of philosophy. - New York, NY : The Journal of 
Philosophy, Inc. 
Repr.: New York, NY : Columbia Univ. Press. - Internetausg. 
---> ¬The journal of philosophy. - Vorg. ---> ¬The journal 
of philosophy, psychology and scientific methods. - 80, 
10=80; 85,11=85; 86,10=86; 87,10/11=87 von American 
Philosophical Association / Eastern Division: Annual meeting 
ISSN 0022-362X 
 
                              09/Lessing 10347-54,9 
54,9. 1957 
 
                              09/Lessing 10252 
Kreisel, Georg: 
Bertrand Arthur William Russell, Earl Russell : 1872 - 1970 
; elected F.R.S. 1908 / by G. Kreisel. - Bristol : 
Stonebridge Press, 1973. - S. 583 - 620 : Ill. 
Aus: Biographical memoirs of fellows of the Royal Society ; 
Vol. 19, December 1973 
 
                              09/Lessing 10371 
Leader magazine. - London 
 
                              09/Lessing 10371-6,38 
6,38. 1949 
 
                              09/Lessing 10371-7,10 
7,10. 1950 
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                              09/Lessing 10371 
Leader magazine. - London 
 
                              09/Lessing 10371-7,10a 
7,10. 1950 
 
                              40/HA 120 EX 302 
                              09/Lessing 10382 
Left. - London : Controversy Publ. Co. ; London : National 
Labour Pr. 
Hauptsacht. 33.1939 - 36.1939: The Left forum. - Repr.: 
Nendeln : Kraus. - Nebent. d. Repr.: The Left forum. - Jg.- 
Zählung anfangs nicht ermittelt. - Unregelmäßig. - Vorg. --- 
> Controversy. 
  
                              09/Lessing 10382-34 
34. 1939 
 
                              09/Lessing 10382-74 
74. 1942 
 
                              09/Lessing 10382-103 
103. 1945 
 
                              09/Lessing 10254 
Leggett, Harry W.: 
Bertrand Russell, O.M. : [a sketch of his life and work ; a 
pictorial biography] / by H. W. Leggett. - New York : 
Philosophical Library, 1950. - 78 S. : zahlr. Ill. 
 
                              09/Lessing 10241 
Lewis, John: 
Bertrand Russell : philosopher and humanist / John Lewis. - 
London : Lawrence and Wishart, 1968. - 96 S. 
 
                              09/Lessing 10337 
Life and letters. - London 
Repr.: New York, NY : Kraus. - Forts. ---> Life and letters 
today. 
 
                              09/Lessing 10337-6 
1, No.6. 1928 
 
                              09/Lessing 10337-6a 
1, No.6. 1928 
 
                              09/Lessing 10376 
¬The London bulletin / The Bertrand Russel Peace Foundation. 
- Nottingham 
In ---> END papers. - In ---> ¬The spokesman 
  
                              40/HA 220 FL 9788 
                              09/Lessing 10375 
London mercury. - London 
Repr.: New York, NY [u.a.] : Kraus. - Darin aufgeg. ---> 
¬The bookman. - Aufgeg. in ---> Life and letters today.  
 
                              09/Lessing 10375-33,No.197 
33,No.197. 1936                                          
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                              09/Lessing 10310 
¬A matter of life / ed. by Clara Urquhart. ... [Bertrand 
Russell] ... - 1. publ. - London : Cape, 1963. - 255 S. 
  
                              09/Lessing 10320 
                              09/Lessing 10365 
Mightier than the sword : the P.E.N Hermon Ould memorial 
lectures 1953 - 1961 / contributors: Charles Morgan ; 
Bertrand Russell ... - London [u.a.] : Macmillan, 1964. - 
IX, 146 S. - (Hermon Ould memorial lecture ; 1953/61) 
 
                              09/Lessing 10340 
¬The monist : an international journal of general 
philosophical inquiry / The Hegeler Institute. - Peru, Ill. 
Repr.: Nendeln : Kraus. - Internetausg. ---> ¬The Monist 
ISSN 0026-9662 
 
                              09/Lessing 10340-24 
24. 1914                                          
 
                              09/Lessing 10340-25 
25. 1915                                          
 
                              09/Lessing 10231 
Monk, Ray: 
Bertrand Russell / Ray Monk. - London : Cape 
 
                              09/Lessing 10231-1 
[1]¬The spirit of solitude. - 1. publ. - 1996. - XX, 695 S. 
ISBN 0-224-03026-4 
 
                              09/Lessing 10232 
Moorehead, Caroline: 
Bertrand Russell : a life / Caroline Moorehead. - Repr. - 
London : Sinclair-Stevenson, 1993. - 596 S. : Ill. 
Literaturverz. S. [552] - 572 
ISBN 1-85619-368-3 
 
                              09/Lessing 10272 
Mr Wilson speaks ... "frankly & fearlessly" ... on Vietnam . 
.. to Bertrand Russell / [with a postscript by Ken Coates]. 
- [London] : Bertrand Russell Peace Foundation, 1968. - 55 
S. : Ill. 
  
                              09/Lessing 10316 
¬The mysteries of life & death : great subjects discussed by 
great authorities. - London : Hutchinson, [1936]. - 120 S. 
Enth. u.a.: Is there an after-life / E. W. Barnes. - Do we 
survive death? / Bertrand Russell 
  
                              09/Lessing 10307 
¬The new generation : the intimate problems of modern 
parents and children / ed. by V. F. Calverton ... With an 
introd. by Bertrand Russell. - New York : Macaulay, 1930. - 
717 S. : Ill. 
  
                              09/Lessing 10317 
Our changing morality : a symposium / ed. by Freda Kirchwey. 
- [Repr.]. - New York : Boni, 1930. - IX, 249 S. 
Enth. u.a.: Styles in ethics / by Bertrand Russell 
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                              09/Lessing 10222 
Paine, Thomas: 
Senso comum : (escritos políticos) / Thomas Paine. [Com uma 
introd. por Bertrand Russell]. - Porto : Brasília Ed., [ca. 
1970]. - 259 S. - (Estudos sociais e filosóficos ; 8) 
  
                              09/Lessing 10239 
Pears, David Francis: 
Bertrand Russell and the British tradition in philosophy / 
D. F. Pears. - Repr. with corr. - London [u.a.] : Collins, 
1968. - 285 S. - (Fontana library ; 1526) 
 
                              09/Lessing 10348 
Philosophical studies : an international journal for 
philosophy in the analytic tradition. - Dordrecht [u.a.] : 
Kluwer 
Beteil. Körp. anfangs: University of Minnesota. - Repr.: New 
York, NY [u.a.] : Johnson. - Internetausg. ---> 
Philosophical studies. - 60,1/2=1990; 65,1/2=1991 von 
American Philosophical Association / Pacific Division: 
Papers from the ... Pacific Division meeting of the American 
Philosophical Association. - 69,2/3=1992; 73,2/3=1993; 77,2/ 
3=1994; 81,2/3=1995; 85,2/3=1996 von American Philosophical 
Association / Pacific Division: Papers presented at the 
American Philosophical Association Pacific Division meeting. 
- 89,2/3=1997 von American Philosophical Association / 
Pacific Division: ¬The American Philosophical Association 
Pacific Division meeting. - 94,1/2=[72]; 99,1=[73]; 106,1/ 
2=74; 108,1/2=75 von American Philosophical Association / 
Pacific Division: Selected papers presented in ... at the .. 
. annual meeting of the Pacific Division of the American 
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Complete, unabridged. - Harmondsworth : Penguin Books, 1948. 
- 142 S. : Ill. - (Penguin books ; 670) 
 
                              09/Lessing 50088 
Bettauer, Hugo: 
¬Die Stadt ohne Juden : ein Roman von übermorgen / von 
Hugo Bettauer. - 13. Aufl. - Wien [u.a.] : Löwit, 1926 c. - 
217 S. 
 
                              09/Lessing 50099 
Bjºornson, Bjºornstjerne: 
¬Ein fröhlicher Bursch : ein Erzählung / von Bj/ 
ornstjerne Bj/ornson. - 56. - 65. Tsd. - Leipzig : Insel- 
Verl., 1910 ca. - 87 S. 
Aus d. Norweg. übersetzt 
 
                              02/OA 200 ZY 1371 
                              09/Lessing 50005 
Böll, Heinrich: 
Gruppenbild mit Dame : Roman / Heinrich Böll. - 150. - 
172. Tsd. - Köln : Kiepenheuer & Witsch, 1972. - 400 S. 
ISBN 3-462-00832-3 
 
                              09/Lessing 50056 
Bonsels, Waldemar: 
Indienfahrt / Waldemar Bonsels. - Salzburg : Pallas-Verl. 
, 1948. - 252 S. 
 
                              09/Lessing 50148 
Bordeaux, Henry: 
¬La peur de vivre / Henry Bordeaux. - 133. mille. - Paris 
: Plon, 1927. - XXXI, 307 S. 
 
                              09/Lessing 50025 
Brecht, Bertolt: 
¬Die drei Johanna-Stücke : Die heilige Johanna der 
Schlachthöfe, Die Gesichte der Simone Machard, Der Prozess 
der Jeanne d'Arc zu Rouen 1431 / Bertolt Brecht. - 
Ungekürzte Ausg. - Frankfurt am Main [u.a.] : Fischer, 1964. 
- 280 S. - (Fischer-Bücherei ; 603) 
 
                              09/Lessing 50024 
Bredel, Willi: 
Verwandte und Bekannte : Roman / Willi Bredel. - Moskau : 
Verl. für Fremdsprachige Literatur, 1943. - 449 S. 
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                              09/Lessing 50291 
Brewer, Ebenezer C.: 
[Dictionary of phrase and fable] Brewer's dictionary of 
phrase and fable . - Rev. ed., 9. ed. - London : Cassell, 
1965. - VI, 970 S. : Ill. 
  
                              09/Lessing 50149 
Brincourt, André: 
¬Le vert paradis : roman / André Brincourt. - 7. mille. - 
Paris : ¬La Table Ronde, 1950. - 253 S. 
 
                              09/Lessing 50049 
Brod, Max: 
¬Die Frau, die nicht enttäuscht : Roman / von Max Brod. - 
Leipzig [u.a.] : Tal, 1933. - 370 S. 
 
                              09/Lessing 50048 
Brod, Max: 
¬Das große Wagnis / von Max Brod. - 1. - 15. Tsd. - 
Leipzig : Wolff, 1918. - 329 S. - (Brod, Max: Ausgewählte 
Romane und Novellen ; 6) 
 
                              09/Lessing 50117 
Büchner, Georg: 
Dantons Tod : ein Drama / Georg Büchner. - Maasttricht : 
Halcyon Press, 1930. - 115 S. 
 
                              09/Lessing 50116 
Büchner, Georg: 
[Sämtliche poetische Werke] ¬Georg ¬Büchners sämtliche 
poetische Werke : nebst einer Auswahl seiner Briefe / 
hrsg. u. eingel. von Arnold Zweig. - München [u.a.] : Rösl, 
1923. - LVI, 336 S. : Ill. 
  
                              09/Lessing 50262 
Camões, Luiz ¬de: 
Some poems / Camões. Transl. from the Portuguese by 
Jonathan Griffin. - 2. impr. - London : Menard Press, 1977. 
- 40 S. 
  
                              09/Lessing 50150 
Camus, Albert: 
¬L' exil et le royaume : nouvelles / Albert Camus. - 34. 
éd. - Paris : Gallimard, 1957. - 231 S. 
 
                              09/Lessing 50151 
Camus, Albert: 
¬The outsider / Albert Camus. Transl. by Stuart Gilbert. 
- Repr. - Harmondsworth [u.a.] : Penguin Books, 1966. - 119 
S. - (Penguin modern classics ; 1518) 
  
                              09/Lessing 50271 
Canetti, Elias: 
Auto da fé / Elias Canetti. Transl. from the German under 
the personal supervision of the author by C. V. Wedgwood. - 
3. repr. - London : Picador, 1982. - 427 S. 
ISBN 0-330-25556-8 
  
                              09/Lessing 50277 
Capek, Karel: 
Wie ein Theaterstück entsteht / von Karel ·Capek. Mit 
Zeichn. von Josef ·Capek. - 4. - 7. Tsd. - Berlin : 
Cassirer, 1934. - 140 S. : Ill. 
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                              09/Lessing 50263 
Carpentier, Alejo: 
¬The lost steps / Alejo Carpentier. Transl. form the 
Spanish by Harriet de Onís. - Harmondsworth [u.a.] : 
Penguin, 1956. - 251 S. - (Penguin modern classics ; 2879) 
  
                              09/Lessing 50201 
Casanova, Giacomo Girolamo: 
[¬The memoirs] ¬The memoirs of Jacques Casanova de Seingalt 
: the prince of adventurers . - A new and abridged ed., 
with introd., two portraits, notes and appendices. - London 
: Chapman 
  
                              09/Lessing 50201-1 
1 . - (1902). - XXXI, 484 S. : Ill. 
 
                              09/Lessing 50201-2 
2 . - (1902). - VI, 505 S. : Ill. 
 
                              09/Lessing 50202 
Casanova, Giacomo Girolamo: 
[¬The memoirs] ¬The memoirs of Giacomo Casanova di Seingalt / 
 transl. into English by Arthur Machen. - Privately 
printed for subscribers only. - London : Casanova Soc. 
  
                              09/Lessing 50202-1 
1 . - (1922). - XXIX, 271 S. : Ill. 
 
                              09/Lessing 50195 
Castelot, André: 
¬La Duchesse de Berry : d'après des documents inédits / 
André Castelot. - Paris : Perrin, 1967. - 344 S. - (Présence 
de l'histoire) 
 
                              09/Lessing 50264 
Cervantes Saavedra, Miguel ¬de: 
¬The adventures of Don Quixote de la Mancha / by Miguel 
de Cervantes. - 1. publ. - London : Dent [u.a.], 1953. - 
VII, 371 S. : Ill. - (¬The children's illustrated classics) 
  
                              09/Lessing 50212 
Choderlos de Laclos, Pierre Ambroise François: 
¬Les liaisons dangereuses / Choderlos de Laclos. Préface 
d'André Malraux. - Paris : Gallimard, 1952. - 443 S. - (¬Le 
livre de poche ; 354/55 : Classique) 
  
                              09/Lessing 50309 
Church, Alfred John: 
Stories from Vergil / by Alfred J. Church. - 20. Tsd. - 
London : Seeley, 1905. - XII, 266 S. : Ill. 
 
                              09/Lessing 50252 
Cialente, Fausta: 
Levantinische Ballade / Fausta Cialente. [Deutsch von 
Caesar Rymarowicz]. - 1. Aufl. - Berlin : Verl. Volk und 
Welt, 1964. - 428 S. : Ill. 
  
                              09/Lessing 50251 
Cialente, Fausta: 
¬Le quattro ragazze Wieselberger : romanzo / Fausta 
Cialente. - 2. ed. - Milano : Mondadori, 1962. - 257 S. - 
(Scrittori italiani e stranieri) 
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                              09/Lessing 50250 
Cialente, Fausta: 
¬Il vento sulla sabbia : romanzo / Fausta Cialente. - 1. 
ed. - Milano : Mondadori, 1972. - 180 S. - (Scrittori 
italiani e stranieri) 
 
                              09/Lessing 50294 
Cicero, Marcus Tullius: 
[Orationes selectae] M. Tullii Ciceronis Orationum 
selectarum : quarum in scholis est frequentior usus, & ad 
praecepta tradenda facilior stylus ; liber unicus ... . - 
Neapolium, 1792 
  
                              09/Lessing 50253 
Cima, Annalisa: 
Quattro tempi : poesie e tradizioni / Annalisa Cima. - 
Lugano : Fondazione Schlesinger, 1986. - 81 S. 
 
                              09/Lessing 50157 
Claudel, Paul: 
Correspondance : 1899 - 1926 / Paul Claudel et André 
Gide. Pref. et notes par Robert Mallet. - 13.éd. - Paris : 
Gallimard, 1949. - 398 S. : Ill. 
  
                              09/Lessing 50152 
Clébert, Jean-Paul: 
Paris insolite / Jean-Paul Clébert. - Paris : Denoël, 
1952. - 254 S. 
 
                              09/Lessing 50272 
Colerus, Egmont: 
Pythagoras : die Geburt des Abendlandes ; Roman / Egmont 
Colerus. - 11. - 15.Tsd. - Wien : Zsolnay, 1951. - 511 S. 
 
                              09/Lessing 50204 
Daudet, Alphonse: 
Choix de lettres de mon moulin / Alphonse Daudet. Avec 
une notice biographique, une notice littéraire et des notes 
explicatives par Claude Jamet. - Paris : Hachette, 1935. - 
95 S. : Ill. - (Classiques illustrés vaubourdolle) 
  
                              09/Lessing 50205 
Daudet, Alphonse: 
Lettres de mon moulin / Alphonse Daudet. - Paris : 
Nelson, 1962. - XIX, 283 S. - (Collection Nelson) 
 
                              09/Lessing 50206 
Daudet, Alphonse: 
¬La lutte pour la vie : pièce en cinq actes, six tableaux / 
 par Alphonse Daudet. - 4. éd. - Paris : Lévy, 1890. - XII, 
152 S. 
 
                              09/Lessing 50203 
Daudet, Alphonse: 
Sapho : moeurs parisiennes / Alphonse Daudet. - Paris : 
Flammarion, 1933. - 301 S. : Ill. 
 
                              22/54.463 
                              09/Lessing 50114 
Dehmel, Richard: 
Ausgewählte Briefe aus den Jahren 1883 bis 1902 / Richard 
Dehmel. - 1. - 3. Aufl. - Berlin : Fischer, 1922. - X, 468 
S. : Ill. 
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                              09/Lessing 50254 
Delfini, Antonio: 
¬I racconti / Antonio Delfini. - 2. ed. - Milano : 
Garzanti, 1963. - 245 S. - (Collezione di letteratura) 
 
                              09/Lessing 50207 
Demoustier, Charles A.: 
Lettres à Emilie sur la mythologie / par C. A. 
Demoustier. - Paris : Saintin. - (Oeuvres de C. A. 
Demoustier) 
  
                              09/Lessing 50207-1 
1 . - (1829). - 155 S. : Ill. 
 
                              09/Lessing 50207-2 
2 . - (1829). - 154 S. : Ill. 
 
                              09/Lessing 50208 
DesBillons, François J.: 
[Fabulae Aesopiae] Francisci-Josephi Desbillons Fabulae 
Aesopiae : Curis posterioribus omnes ferè emendatae: quibus 
accesserunt plus quam 170 novae . - 6. ed. - Parisii : 
Barbou, 1778. - XXXVI, 504 S. : Ill. 
  
                              09/Lessing 50317 
¬Les dix commandements : dix nouvelles sur la guerre de 
Hitler contre la loi morale / Thomas Mann ... Préf. de 
Hermann Rauschning. Avant-propos de Armin L. Robinson. - New 
York, N.Y. : Éd. de la Maison Française, 1944. - 546 S. 
  
                              09/Lessing 50153 
Duboin, Jacques: 
Réflexion d'un "Français moyen" / Jacques Duboin. - Paris 
: Payot, 1925. - 122 S. 
 
                              09/Lessing 50006 
Dürrenmatt, Friedrich: 
¬Das Unternehmen der Wega : ein Hörspiel / Friedrich 
Dürrenmatt. - 2. Aufl. - Zürich : Verl. Der Arche, 1958. - 
45 S. - (¬Die kleinen Bücher der Arche ; 264) 
 
                              09/Lessing 50255 
Eco, Umberto: 
¬The name of the rose / transl. from the Ital. by William 
Weaver. - London : Picador u.a., 1984. - 502 S. : Ill. 
ISBN 0-330-28478-9 
  
                              09/Lessing 50312 
Erasmus, Desiderius: 
All the familiar colloquies ¬of ¬Desiderius ¬Erasmus ¬of 
¬Roterdam : concerning men, manners, and things / transl. 
into English by N. Bailey. - 2. ed. - London : Knapton [u.a. 
], 1733. - 16, 592 S. 
  
                              09/Lessing 50313 
Erasmus, Desiderius: 
¬L' éloge de la folie / d'Érasme. Trad. par Victor 
Develay. - Paris : Flammarion, 1876. - 256 S. : Ill. 
EST: Moriae encomium <franz.> 
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                              09/Lessing 50310 
¬Phaedri ¬et ¬Aesopi Fabulae : in usum scholarum / 
selectae opera et studio Georgii Whittaker. - 4. ed. aucta 
atque emendata. - Clausenti : Whittaker, 1816. - 103 S. 
  
                              45/GM 3097 FN 1184 
                              09/Lessing 50054 
Feuchtwanger, Lion: 
¬Das Haus der Desdemona oder Grüsse und Grenzen der 
historischen Dichtung : [ein Fragment] / Lion 
Feuchtwanger. [Aus dem Nachlass ... hrsg. von Fritz 
Zschech]. - Rudolstadt : Greifenverl., 1961. - 236 S. 
  
                              09/Lessing 50286 
Fireflies in the dark : classical Arab poetry / transl. 
by Abdullah al-Udhari. - London : Menard Press, 1974. - [14] 
S. 
ISBN 0-903400-06-5 
  
                              09/Lessing 50210 
Flaubert, Gustave: 
Madame Bovary / Gustave Flaubert. [Transl. by Eleanor 
Marx-Aveling]. - Repr. - London : Dent [u.a.], 1941. - 
XXVIII, 286 S. - (Everyman's library ; 808 : Fiction) 
  
                              09/Lessing 50209 
Flaubert, Gustave: 
Madame Bovary : moeurs de province ; roman / Gustave 
Flaubert. - Paris : Gründ. - (Série coquelicot ; ...) 
(Collection Gründ illustrée) 
  
                              09/Lessing 50209-1 
1 . - (1948). - 176 S. : Ill. - (... ; 42) 
 
                              09/Lessing 50209-2 
2 . - (1948). - 175 S. : Ill. - (... ; 43) 
 
                              09/Lessing 50211 
Florian, Jean-Pierre Claris ¬de: 
[Oeuvres complètes] Oeuvres complètes de M. de Florian . - 
Nouvelle édition. - Leipsic : Fleischer 
  
                              09/Lessing 50211-12 
12 . - (1810). - 416 S. : Ill. 
 
                              09/Lessing 50256 
Fogazzaro, Antonio: 
¬Il santo : Romanzo . - 27.migl. - Milano : Baldini, 1906. 
- 477 S. 
 
                              09/Lessing 50154 
France, Anatole: 
Crainquebille : putois, riquet et plusieurs autres récits 
profitables / Anatole France. - Paris : Calmann-Lévy, 
1930. - 269 S. 
 
                              09/Lessing 50155 
France, Anatole: 
¬Le livre de mon ami / Anatole France. - 450. éd. - Paris 
: Calmann-Lévy, 1937. - 240 S. 
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                              45/GL 4166 ES 361 
                              09/Lessing 50121 
Freytag, Gustav: 
Erinnerungen aus meinem Leben / von Gustav Freytag. - 
Leipzig : Hirzel, 1887. - VIII, 377 S. 
 
                              09/Lessing 50008 
Frisch, Max: 
Bin oder Die Reise nach Peking / Max Frisch. - 72. - 76. 
Tsd. - Zürich : Atlantis-Verl. [u.a.], 1973. - 119 S. 
 
                              45/GN 4600 FD 9319 
                              09/Lessing 50009 
Frisch, Max: 
Blaubart : eine Erzählung / Max Frisch. - 1. Aufl. - 
Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1982. - 171 S. 
ISBN 3-518-02844-8 
 
                              09/Lessing 50010 
Frisch, Max: 
Homo faber : ein Bericht / Max Frisch. - 1. Aufl., 35. 
[Nachdr.]. - Frankfurt a.M. : Suhrkamp, 1991. - 202 S. - 
(Suhrkamp-Taschenbuch ; 354) 
ISBN 3-518-36854-0 
 
                              09/Lessing 50011 
Frisch, Max: 
Mein Name sei Gantenbein : Roman / Max Frisch. - 4. Aufl. 
- Frankfurt a.M. : Suhrkamp, 1977. - 287 S. - (Suhrkamp- 
Taschenbuch ; 286) 
ISBN 3-518-06786-9 
 
                              09/Lessing 50265 
Fuentes, Carlos: 
Myself with others : selected essays / Carlos Fuentes. - 
1. publ. - London : Picador, 1988. - 214 S. 
 
                              09/Lessing 50156 
Gide, André: 
Corydon / by André Gide. - New York : Farrar, Straus, 
1950. - XX, 220 S. 
 
                              09/Lessing 50158 
Giraudoux, Jean: 
¬La folle de Chaillot : pièce en deux actes / Jean 
Giraudoux. - Neuchâtel [u.a.] : Ides et Calendes, 1945. - 
145 S. 
 
                              09/Lessing 50283 
Glarner, André: 
De Montmartre à Tripoli : journal du correspondant de guerre 
de l'exchange telegraph ; 1939 - 1943 / André Glarner. - 
Le Caire : Middle East Publ., 1943. - 239 S. : Kt. - 
(Édition Pingouin) 
 
                              09/Lessing 50020 
Goes, Albrecht: 
Arrow to the heart : a novel / by Albrecht Goes. Transl. 
from the German by Constantine Fitzgibbon. - 1. publ. - 
London : Joseph, 1951. - 104 S. 
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                              09/Lessing 50140 
Goethe, Johann Wolfgang ¬von: 
[Correspondence] Correspondence between Goethe and Carlyle / 
 ed. by Charles Eliot Norton. - London : Macmillan, 1887. - 
XIX, 362 S. 
  
                              09/Lessing 50139 
Goethe, Johann Wolfgang ¬von: 
Italian journey : [1786 - 1788] / J. W. Goethe. Transl. 
by W. H. Auden ... - Harmondsworth [u.a.] : Penguin Books, 
1962. - 508 S. - (Penguin classics) 
  
                              09/Lessing 50194 
Golon, Anne: 
Angélique et le roy : roman / Anne et Serge Golon. - 
Paris : Éd. de Trévise, 1969. - 431 S. 
  
                              09/Lessing 50193 
Golon, Anne: 
Marquise des Ânges / Anne et Serge Golon. - Paris : 
Colbert 
  
                              09/Lessing 50193-1 
1. Angélique . - 1956. - 493 S. 
 
                              40/KI 3884 FR 9015 
                              09/Lessing 50278 
Gor'kij, Maksim: 
Erzählungen / Maxim Gorki. Aus d. Russ. übertr. von 
Arthur Luther. - Leipzig : Insel-Verl., 1931. - 302 S. 
  
                              09/Lessing 50293 
Gowers, Ernest: 
Plain words : a guide to the use of English / by Ernest 
Gowers. - Repr. - London : Her Majesty's Stationery Office, 
1948. - III, 94 S. 
  
                              22/69.955 
                              09/Lessing 50007 
Grass, Günter: 
Örtlich betäubt : Roman / Günter Grass. - Neuwied [u.a.] 
: Luchterhand, 1969. - 358 S. 
 
                              09/Lessing 50159 
Green, Julien: 
Partir avant le jour / Julien Green. - 1. tir. - Paris : 
Grasset, 1963. - 339 S. 
 
                              09/Lessing 50034 
Greve, Ludwig: 
Wo gehörte ich hin ? : Geschichte einer Jugend / Ludwig 
Greve. - Frankfurt am Main : Fischer, 1994. - 189 S. 
ISBN 3-10-027806-2 
 
                              09/Lessing 50017 
Habe, Hans: 
¬Die Tarnowska : Roman / Hans Habe. - Wien [u.a.] : 
Desch, 1962. - 638 S. 
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                              40/GW 8642 E 1821 
                              09/Lessing 50113 
Hamsun, Knut: 
August Weltumsegler : Roman / Knut Hamsun. - 1. - 30. 
Tsd. - München : Langen, 1930. - 390 S. 
EST: August (dt.) 
 
                              09/Lessing 50318 
Hamsun, Knut: 
¬Ein Gespenst und andere Erlebnisse / Knut Hamsun. 
[Übers. von Mathilde Mann ...]. - 11. - 20. Tsd. - München : 
Langen Müller, 1935. - 56 S. - (¬Die kleine Bücherei ; 42) 
Aus dem Norweg. übers. 
  
                              09/Lessing 50001 
Handke, Peter: 
¬Der kurze Brief zum langen Abschied / Peter Handke. - 5. 
Aufl. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1977. - 194 S. - 
(Suhrkamp-Taschenbuch ; 172) 
ISBN 3-518-06672-2 
 
                              09/Lessing 50138 
Hauff, Wilhelm: 
¬Die Karawane : Märchen / von Wilhelm Hauff. - Leipzig : 
Insel-Verl., 1910 ca. - 111 S. 
 
                              40/GM 3583 EW 124 
                              09/Lessing 50102 
Hauptmann, Gerhart: 
¬Die Insel der grossen Mutter oder Das Wunder von Île des 
Dames : eine Geschichte aus dem utopischen Archipelagus / 
Gerhart Hauptmann. - Berlin : Fischer, 1924. - 373 S. 
 
                              22/70.1174 
                              09/Lessing 50103 
Hauptmann, Gerhart: 
¬Der Ketzer von Soana / von Gerhart Hauptmann. - 1. bis 
30. Aufl. - Berlin : Fischer, 1918. - 164 S. 
 
                              09/Lessing 50104 
Hauptmann, Gerhart: 
¬Der Ketzer von Soana / von Gerhart Hauptmann. - 114. - 
124. Aufl. - Berlin : Fischer, 1922. - 164 S. 
 
                              09/Lessing 50106 
Hauptmann, Gerhart: 
¬Die versunkene Glocke : ein deutsches Märchendrama / von 
Gerhart Hauptmann. - 43. Aufl. - Berlin : Fischer, 1899. - 
175 S. 
 
                              09/Lessing 50105 
Hauptmann, Gerhart: 
Winterballade : eine dramatische Dichtung / Gerhart 
Hauptmann. - 1. - 10.Tsd. - Berlin : Fischer, 1917. - 180 S. 
 
                              09/Lessing 50029 
Hausmann, Manfred: 
Lampioon küßt Mädchen und kleine Birken : Abenteuer eines 
Wanderers / Manfred Hausmann. - 21. - 30. Tsd. - Bremen : 
Schünemann, 1928 c. - 272 S. 
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                              09/Lessing 50132 
Heine, Heinrich: 
[Französische Zustände / 2] Heinrich Heine's Französische 
Zustände / 2 : zweiter Theil, Die parlamentarische Periode 
des Bürgerkönigthums, Kunstberichte aus Paris . - 
Amsterdam : Schadd, 1870. - VIII, 468 S. 
 
                              09/Lessing 50134 
Heine, Heinrich: 
Letzte Gedichte und Gedanken : aus den Nachlasse des 
Dichters zum ersten Male veröffentlicht / von Heinrich 
Heine. - Rotterdam : Altmann, 1873 ca. - 234 S. 
 
                              09/Lessing 50131 
Heine, Heinrich: 
[Novellistische und englische Fragmente nebst Shakspeare's 
Mädchen und Frauen] Heinrich Heine's Novellistische und 
englische Fragmente nebst Shakspeare's Mädchen und Frauen. -  
Rotterdam : Altmann, 1875. - 360 S. 
 
                              09/Lessing 50134 
Heine, Heinrich: 
[Reisebilder] Heinrich Heine's Reisebilder : vollständig in 
einem Bande . - Rotterdam : Altmann, 1873. - 429 S. 
 
                              09/Lessing 50133 
Heine, Heinrich: 
[Sämmtliche Gedichte] Heinrich Heine's Sämmtliche Gedichte  
. - Rotterdam : Altmann 
  
                              09/Lessing 50133-1/2#1 
1. Buch der Lieder, Tragödien und neue Gedichte, Utta Troll - 
ein Sommernachtstraum, Deutschland - ein Wintermärchen . - 
1870 ca. - X, 525 S. 
 
                              09/Lessing 50133-1/2#2 
2. Zeitgedichte, Romancero, Letzte Gedichte, Letzte Gedichte 
und Gedanken: Gedichte, Gedanken und Einfälle, Vermischte 
Aufsätze und Briefe . - 1870 ca. - 490 S. 
 
                              09/Lessing 50135-3 
3. Heine, Heinrich: Englische Fragmente und Shakspeare's 
Mädchen und Frauen . - 1861. - XIII, 392 S. 
  
                              09/Lessing 50135-8/9#8 
8. Heine, Heinrich: Französische Zustände, Th. 1: ¬Das 
Bürgerkönigthum im Jahr 1832 . - 1862. - XIV, 379 S. 
 
                              09/Lessing 50135-8/9#9 
9. Heine, Heinrich: Französische Zustände, Th. 2: ¬Die 
parlamentarische Periode des Bürgerkönigthums, 1. Hälfte  . 
- 1862. - XI, 280 S. 
 
                              09/Lessing 50135-10/11#10 
10. Heine, Heinrich: Französische Zustände, Th. 3: ¬Die 
parlamentarische Periode des Bürgerkönigthums, 2. Hälfte . 
- 1862. - VIII, 279 S. 
 
                              09/Lessing 50135-10/11#11 
11. Heine, Heinrich: Französische Zustände, Th. 4: 
Kunstberichte aus Paris . - 1862. - XI, 436 S. 
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                              09/Lessing 50133 
Heine, Heinrich: 
[Sämmtliche Gedichte] Heinrich Heine's Sämmtliche Gedichte  
. - Rotterdam : Altmann 
  
                              09/Lessing 50135-13/14#13 
13. Heine, Heinrich: Vermischte Schriften, Th. 1 . - 1862. 
- XII, 301 S. 
 
                              09/Lessing 50135-13/14#14 
14. Heine, Heinrich: Vermischte Schriften, Th. 2 . - 1862. 
- XI, 331 S. 
 
                              09/Lessing 50130 
Heine, Heinrich:                                            
[Sämmtliche Werke] Heinrich Heine's sämmtliche Werke . -  
Hamburg : Hoffmann und Campe                                 
 
                              09/Lessing 50130-1/2#1 
1. ¬Bd. ¬1, Reisebilder ; Theil 1 . - 1876. - XLVIII, 320 S. 
 
                              09/Lessing 50130-1/2#2 
2. ¬Bd. ¬2, Reisebilder ; Theil 2 . - 1876. - 429 S. 
 
                              09/Lessing 50130-3/4#3 
3. Englische Fragmente und Shakspeare's Mädchen und Frauen . 
- 1876. - XIII, 392 S. 
 
                              09/Lessing 50130-3/4#4 
4. Novellistische Fragmente . - 1876. - XII, 292 S. 
 
                              09/Lessing 50130-5/6#5 
5. ¬Bd. ¬5, Über Deutschland ; Theil 1, Zur Geschichte der 
Religion und Philosophie in Deutschland . - 1876. - XIV, 
283 S. 
 
                              09/Lessing 50130-5/6#6 
6. .¬Bd. ¬6, Über Deutschland ; Theil 2, Die romantische Schule 
. - 1876. - X, 294 S. 
 
                              09/Lessing 50130-7/8#7 
7. ¬Bd. ¬7, Über Deutschland ; Theil 3, Elementargeister und 
Dämonen . - 1876. - XII, 320 S. 
 
                              09/Lessing 50130-7/8#8 
8. ¬Bd. ¬8, Französische Zustände ; Theil 1, Das 
Bürgerkönigthum im Jahr 1832 . - 1875. - VI, 379 S. 
  
                              09/Lessing 50130-9/10#9 
9. ¬Bd. ¬9, Französische Zustände ; Theil 2, Die 
parlamentarische Periode des Bürgerkönigthums ; Hälfte 1 . 
- 1876. - XI, 280 S. 
  
                              09/Lessing 50130-9/10#10 
10. ¬Bd. ¬10, Französische Zustände ; Theil 3, Die 
parlamentarische Periode des Bürgerkönigthums ; Hälfte 2 . 
- 1875. - VI, 282 S. 
  
                              09/Lessing 50130-11/12#11 
11. ¬Bd. ¬11, Französische Zustände ; Theil 4, Kunstberichte  
aus Paris . - 1876. - XI, 436 S. 
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                              09/Lessing 50130 
Heine, Heinrich:                                            
[Sämmtliche Werke] Heinrich Heine's sämmtliche Werke . -  
Hamburg : Hoffmann und Campe                                 
 
                              09/Lessing 50130-11/12#12 
12. Ludwig Börne : eine Denkschrift . - 1875. - 264 S.  
                              09/Lessing 50130-13/14#13 
13. ¬Bd. ¬13, Vermische Schriften ; Theil 1 . - 1876. - XII, 
387 S. 
 
                              09/Lessing 50130-13/14#14 
14. ¬Bd. ¬14, Vermische Schriften ; Theil 2 . - 1876. - XI, 
366 S. 
 
                              09/Lessing 50130-15/16#15 
15. ¬Bd. ¬15, Dichtungen ; Theil 1, Buch der Lieder . - 
1876. - XXIII, 334 S. 
 
                              09/Lessing 50130-15/16#16 
16. ¬Bd. ¬16, Dichtungen ; Theil 2, Tragödien und neue 
Gedichte . - 1876. - XV, 287 S. 
 
                              09/Lessing 50130-17/18#17 
17. ¬Bd. ¬17, Dichtungen ; Theil 3, Atta Troll, Deutschland, 
Zeitgedichte . - 1876. - 263 S. 
 
                              09/Lessing 50130-17/18#18 
18. ¬Bd. ¬18, Dichtungen ; Theil 4, Romancero, letzte 
Gedichte, Nachlaß-Gedichte . - 1876. - IX, 399 S. 
 
                              09/Lessing 50136 
Heine, Heinrich: 
[Sämtliche Werke] Heinrich Heines sämtliche Werke : 12 Bände / 
 mit einer biographischen Einl. von Reinhold Ortmann. - 
Berlin : Weichert 
  
                              09/Lessing 50136-1/3#1 
1. Buch der Lieder . - 1902. - 29, IX, 210 S. : Ill. 
 
                              09/Lessing 50136-1/3#2 
2. Neue Gedichte ¬u.a. . - 1902. - VII, 261 S. 
 
                              09/Lessing 50136-1/3#3 
3. Romancero ¬u.a. . - 1902. - VII, 318 S. 
 
                              09/Lessing 50136-4/6#4 
4. Tragödien und novellistische Fragmente . - 1902. - 230 S. 
 
                              09/Lessing 50136-4/6#5 
5. Reisebilder ; I . - 1902. - 196 S. 
 
                              09/Lessing 50136-4/6#6 
6. Reisebilder ; II ¬u.a. . - 1902. - 248 S. 
 
                              09/Lessing 50136-7/9#7 
7. Shakespeares Mädchen und Frauen ¬u.a. . - 1902. - IV, 216 
S. 
 
                              09/Lessing 50136-7/9#8 
8. Über Deutschland ; I . - 1902. - 236 S. 
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                              09/Lessing 50136 
Heine, Heinrich: 
[Sämtliche Werke] Heinrich Heines sämtliche Werke : 12 Bände / 
 mit einer biographischen Einl. von Reinhold Ortmann. - 
Berlin : Weichert 
  
                              09/Lessing 50136-7/9#9 
9.Über Deutschland ; II ¬u.a. . - 1902. - 206 S. 
 
                              09/Lessing 50136-10/12#10 
10. Französische Zustände ; [I] . - 1902. - 277 S. 
 
                              09/Lessing 50136-10/12#11 
11. Französische Zustände ; II . - 1902. - IV, 304 S. 
 
                              09/Lessing 50136-10/12#12 
12. Vermischte Schriften . - 1902. - 198 S. 
 
                              09/Lessing 50132 
Heine, Heinrich: 
[Über Deutschland / 1] Heinrich Heine's Über Deutschland / 1 
: erster Theil, Zur Geschichte der Religion und Philosophie 
in Deutschland, Die romantische Schule . - Amsterdam : 
Schadd, 1870. - 279 S. 
 
                              09/Lessing 50132 
Heine, Heinrich: 
[Über Deutschland / 2] Heinrich Heine's Über Deutschland / 2 
: zweiter Theil, Elementargeister und Dämonen . 
Französische Zustände / 1 : Erster Theil, Das 
Bürgerkönigthum im Jahre 1832. - Amsterdam : Schadd, 1870. - 
360 S. 
 
                              09/Lessing 50131 
Heine, Heinrich: 
[Vermischte Schriften und Über Ludwig Börne] Heinrich 
Heine's Vermischte Schriften und Über Ludwig Börne . - 
Amsterdam : Schadd, 1869. - VI, 454 S. 
 
                              09/Lessing 50100 
Hesse, Hermann: 
Gertrud : Roman / Hermann Hesse. - Zürich : Ex Libris- 
Verl., 1948. - 247 S. 
 
                              09/Lessing 50101 
Hesse, Hermann: 
Siddharta : eine indische Dichtung / Hermann Hesse. - 
Zürich : Fretz & Wasmuth, 1930 ca. - 207 S. 
 
                              09/Lessing 50141 
Hölderlin, Friedrich: 
Hyperion oder Der Eremit in Griechenland / Friedrich 
Hölderlin. - 1. - 5. Tsd. - Hamburg : Jansen, 1912. - 151 S. 
- (Hamburgische Hausbibliothek) 
 
                              09/Lessing 50026 
Holitscher, Arthur: 
Es geschah in Moskau : Roman / von Arthur Holitscher. - 
Berlin : Fischer, 1929. - 270 S. 
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                              09/Lessing 50295 
Horatius Flaccus, Quintus: 
¬Quinti ¬Horatii ¬Flacci Opera / interpretatione et notis 
illustravit Ludovicus Desprez. ¬Huic ¬editioni ¬accessere 
Vita Horatii cum Dacerii notis. Eiusdem Chronologia Horatii 
et Praefatio de Satyra Romana. - Ed. 24. - Londini, 1711. - 
697 S. 
  
                              09/Lessing 50296 
Horatius Flaccus, Quintus: 
¬Quinti ¬Horatii ¬Flacci Opera . - Londini : Sandby 
  
                              09/Lessing 50296-1 
1 . - (1749). - VI, 166 S. : Ill. 
 
                              09/Lessing 50296-2 
2 . - (1749). - S. 167 - 353 : Ill. 
 
                              09/Lessing 50107 
Huch, Ricarda: 
Luthers Glaube : Briefe an einen Freund / von Ricarda 
Huch. - 6. - 10. Tsd. - Leipzig : Insel-Verl., 1917. - 271 
S. 
 
                              09/Lessing 50267 
Hugo, Victor: 
Histoire d'un crime : déposition d'un témoin / Victor 
Hugo. - Éd. illustrée. - Paris : Hugues, 1879. - 466 S., 47 
[Bl.] : zahlr. Ill. 
 
                              09/Lessing 50280 
Husain, T¯ah¯a: 
¬An Egyptian childhood : the autobiography / of Taha 
Hussein. Transl. by E. H. Paxton. - London : Routledge, 
1932. - VII, 168 S. 
  
                              09/Lessing 50160 
Jabès, Edmond: 
¬Le livre des questions / Edmond Jabès. - Paris : 
Gallimard, 1963. - 193 S. - (Jabrès, Edmond: Le livre des 
questions ; 1) 
 
                              09/Lessing 50297 
Josephus, Flavius: 
¬The genuine works ¬of ¬Flavius ¬Josephus : containing 
twenty books of the Jewish antiquities, seven books of the 
Jewish war, and the life of Josephus, written by himself / 
 transl. from the original greek according to Havercamp's 
accurate edition, together with explanatory notes and 
observations by William Whiston. - London : Albion 
  
                              09/Lessing 50297-1/2#1 
1. - A new ed. / now first rev. and improved by Thomas Smith. 
 - o.J. - IV, 468 S. : Ill. 
 
                              09/Lessing 50297-1/2#2       
2 . - A new ed. carefully rev. and corr. - 1806. - 364 S.  
: Ill.                                                     
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                              09/Lessing 50299 
Josephus, Flavius: 
¬The whole genuine works ¬of ¬Flavius ¬Josephus : in four 
volumes / transl. from the original greek according to 
Havercamp's accurate edition ... by William Whiston. - 
London : Baynes [u.a.] 
  
                              09/Lessing 50299-1 
1 . - (1822). - VI, 469 S. : Ill. 
 
                              09/Lessing 50299-2 
2 . - (1822). - 427 S. : Kt. 
 
                              09/Lessing 50299-3 
3 . - (1822). - 447 S. : graph. Darst. 
 
                              09/Lessing 50299-4 
4 . - (1822). - 460 S. 
 
                              09/Lessing 50298 
Josephus, Flavius: 
¬The works ¬of ¬Flavius ¬Josephus : the learned and 
authentic Jewish historian, and celebrated warrior ; to 
which are added, three dissertations concerning Jesus 
Christ, John the Baptist, James the Just, God's command th 
Abraham, & with an index to the whole ; in four volumes / 
transl. by William Whiston. - London : Allason 
  
                              09/Lessing 50298-1   
1 . - (1818). - 475 S. : Ill. 
 
                              09/Lessing 50298-2 
2 . - (1818). - 439 S. : Kt. 
 
                              09/Lessing 50298-3 
3 . - (1818). - 448 S. 
 
                              09/Lessing 50298-4 
4 . - (1818). - 427, XLVII S. 
 
                              22/51.558 
                              09/Lessing 50086 
Jünger, Ernst: 
Auf den Marmorklippen / Ernst Jünger. - Erlenbach-Zürich 
: Rentsch, [1943]. - 153 S. 
 
                              10/ylw 56 F 0036 
                              22/56.674 
                              09/Lessing 50023 
Kästner, Erhart: 
¬Die Stundentrommel vom heiligen Berg Athos / Erhart 
Kästner. - Wiesbaden : Insel-Verl., 1956. - 253 S. 
 
                              09/Lessing 50118 
Keller, Gottfried: 
Gesammelte Werke . - Berlin : Hertz 
 
                              09/Lessing 50118-1 
1. ¬Der grüne Heinrich ; 1/2 . - 12. Aufl. - 1894. - 419 S. 
 
                              09/Lessing 50118-2 
2. ¬Der grüne Heinrich ; 3 . - 12. Aufl. - 1894. - 268 S. 
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                              09/Lessing 50118 
Keller, Gottfried: 
Gesammelte Werke . - Berlin : Hertz 
 
                              09/Lessing 50118-3 
3. ¬Der grüne Heinrich ; 4 . - 12. Aufl. - 1894. - 281 S. 
 
                              09/Lessing 50118-4 
4. ¬Die Leute von Seldwyla ; Bd. 1 . - 14. Aufl. - 1894. - 
310 S. 
 
                              09/Lessing 50118-5 
5. ¬Die Leute von Seldwyla ; Bd. 2 . - 14. Aufl. - 1894. - 
356 S. 
 
                              09/Lessing 50118-6 
6. Züricher Novellen . - 14. Aufl. - 1893. - 411 S. 
  
                              09/Lessing 50118-7 
7. ¬Das Sinngedicht : Novellen . - 13. Aufl. - 1894. - 427 
S. 
Enth. auch: Sieben Legenden 
 
                              09/Lessing 50118-8 
8. Martin Salander : Roman . - 11. Aufl. - 1892. - 354 S.  
 
                              09/Lessing 50118-9 
9. Gesammelte Gedichte ; Bd. 1 . - 9. Aufl. - 1894. - 290 S.: Ill. 
 
                              09/Lessing 50118-10 
10. Gesammelte Gedichte ; Bd. 2 . - 8. Aufl. - 1892. - 236 S. 
 
                              09/Lessing 50119 
Keller, Gottfried: 
¬Der grüne Heinrich / Gottfried Keller. - 10. - 15. Tsd. 
- Leipzig : Insel-Verl., 1923. - 887 S. 
 
                              09/Lessing 50115 
Keller, Paul: 
Ferien vom Ich : Roman / von Paul Keller. - 1. - 10. 
Aufl. - Breslau [u.a.] : Bergstadtverl., 1915. - 363 S. 
 
                              09/Lessing 50037 
Knittel, John: 
¬Die Reisen des Aaron West : Roman / John Knittel. - 3., 
umgearb. Aufl. - Zürich [u.a.] : Füllsi, 1928 c. - 362 S. 
 
                              09/Lessing 50069 
Knittel, John: 
Terra magna : la maison des pèlerins ; roman / John 
Knittel. Trad. de l'anglais par Marguerite Gay. - Paris : 
Michel, 1951. - 473 S. 
  
                              09/Lessing 50036 
Knittel, John: 
Via Mala : Roman / John Knittel. - 35. - 38. Tsd. - 
Berlin : Krüger, 1934 c. - 815 S. 
 
                              09/Lessing 50012 
Koeppen, Wolfgang: 
¬Das Treibhaus : Roman / Wolfgang Koeppen. - 2. Aufl. - 
Stuttgart : Scherz & Goverts, 1953. - 222 S. 
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                              09/Lessing 50013 
Koeppen, Wolfgang: 
¬Eine unglückliche Liebe : Roman / Wolfgang Koeppen. - 
Ungek. Ausg. - Frankfurt a. M. [u.a.] : Fischer, 1963. - 170 
S. - (Fischer-Bücherei ; 502) 
 
                              09/Lessing 50108 
Kraus, Karl: 
¬Die letzten Tage der Menschheit : Tragödie in fünf Akten 
mit Vorspiel und Epilog / von Karl Kraus. - Zürich : 
Pegasus, 1945. - 768 S. 
 
                              09/Lessing 50016 
Kreuder, Ernst: 
¬The attic pretenders / Ernst Kreuder. Transl. from the 
German by Robert Kee. - 1. publ. in England. - London : 
Putnam, 1948. - 196 S. 
  
                              09/Lessing 50161 
La Brète, Jean ¬de: 
Mon oncle et mon curé / par Jean de La Brète. - Paris : 
Nelson, 1900 ca. - 271 S. : Ill. - (Collection Nelson) 
 
                              09/Lessing 50162 
La Fouchardière, Georges ¬de: 
¬La chienne : roman  / Georges de la Fouchardière. - Paris 
: Michel, 1930. - 313 S. 
 
                              09/Lessing 50273 
Lafontaine, August Heinrich Julius: 
Tableaux de famille ou journal de Charles Engelman /trad. 
 de l'Allemand d'Auguste Lafontaine. - Paris : 
Guilleminet 
  
                              09/Lessing 50273-1 
1 . - 2. éd., rev. et corr. - 1802. - 231 S. : Ill. 
 
                              09/Lessing 50273-2 
2 . - 2. éd., rev. et corr. - 1802. - 245 S. : Ill. 
 
                              09/Lessing 50035 
Lagerkvist, Pär: 
¬The sibyl  / Pär Lagerkvist. Transl. by Naomi Walford. - 
1. print. - New York : Random House, 1958. - 154 S. 
Aus dem Schwed. übers. 
  
                              09/Lessing 50213 
Lesage, Alain René: 
Histoire de Gil Blas de Santillane / par Lesage. - Paris 
: Lecointe. - (Nouvelle bibliothèque des classiques 
français) 
  
                              09/Lessing 50213-1 
1 . - (1830). - VIII, 260 S. 
 
                              09/Lessing 50213-2 
2 . - (1830). - 246 S. 
 
                              09/Lessing 50213-3 
3 . - (1830). - 263 S. 
 
                              09/Lessing 50213-4 
4 . - (1830). - 260 S. 
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                              09/Lessing 50213 
Lesage, Alain René: 
Histoire de Gil Blas de Santillane / par Lesage. - Paris 
: Lecointe. - (Nouvelle bibliothèque des classiques 
français) 
  
                              09/Lessing 50213-5 
5 . - (1830). - 266 S. 
 
                              09/Lessing 50214 
Lesage, Alain René: 
Histoire de Gil Blas de Santillane / Lesage. Introd. et 
notes par Henri Chabot. - Paris : Larousse 
  
                              09/Lessing 50214-1 
1 . - (1928). - 203 S. : Ill. 
 
                              09/Lessing 50214-2 
2 . - (1928). - 203 S. : Kt. 
 
                              09/Lessing 50129 
Lessing, Gotthold Ephraim: 
Werke : Kabinett-Ausgabe / Gotthold Ephraim Lessing*. - 
Stuttgart : Göschen 
  
                              09/Lessing 50129-1 
1 . - (1874). - CXVIII, 180 S. 
 
                              09/Lessing 50129-6 
6 . - (1874). - 300 S. 
 
                              09/Lessing 50129-10 
10 . - (1874). - IV, 264 S. 
 
                              0122/P.o.ital. 46(1953) 
                              09/Lessing 50257 
Levi, Carlo: 
Christus kam nur bis Eboli  / Carlo Levi. - Darmstadt : 
Verl. Das Goldene Vlies, 1953. - 200 S. - (Bürgers 
Taschenbücher ; 22) 
Aus d. Ital. übers. - EST: Cristo si è fermato a Eboli <dt.> 
 
                              40/GG 4900 EB 855 
                              09/Lessing 50142 
Liederbuch aus dem sechzehnten Jahrhundert / von Karl 
Goedeke und Julius Tittmann. - 2. Aufl. - Leipzig : 
Brockhaus, 1881. - XXVI, 399 S. - (Deutsche Dichter des 
sechzehnten Jahrhunderts ; 1) 
  
                              09/Lessing 50290 
¬The limits of art : poetry and prose chosen by ancient and 
modern critics / collected and ed. by Huntington Cairns. 
- 3. print. - New York : Pantheon Books, 1954. - XLIV, 1473 
S. - (Bollingen series ; 12) 
Texte orig.-sprachig u. engl. 
  
                              09/Lessing 50274 
Lindgren, Astrid: 
Pippi Longstocking / Astrid Lindgren. [Transl. by Edna 
Hurup. Ill. by Richard Kennedy]. - Repr. - London [u.a.] : 
Puffin Books [u.a.], 1981. - 174 S. : Ill. 
Aus dem Schwed. übers. 
ISBN 0-14-030894-6 
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                              09/Lessing 50110 
Ludwig, Emil: 
Goethe : Geschichte eines Menschen / von Emil Ludwig. - 
Volksausg. - Stuttgart [u.a.] : Cotta, 1924. - 696 S. : Ill. 
 
                              09/Lessing 50111 
Ludwig, Emil: 
Hindenburg and the saga of the German revolution / by 
Emil Ludwig. - 1. publ. - London [u.a.] : Heinemann, 1935. - 
XII, 389 S. : Ill. 
 
                              09/Lessing 50112 
Ludwig, Emil: 
July 1914 / by Emil Ludwig. Transl. by C. A. Macartney. - 
1. publ. - London [u.a.] : Putnam, 1929. - 226 S. : Ill. 
 
                              09/Lessing 50053 
Lukács, Georg: 
Essays on Thomas Mann / Georg Lukács. Transl. from the 
German by Standley Mitchell. - 1. American ed. - New York : 
Grosset & Dunlap, 1965. - 169 S. 
 
                              09/Lessing 50266 
Madariaga, Salvador ¬de: 
¬The heart of jade : a novel / by Salvador de Madariaga. 
- 2. impr. - London : Collins, 1944. - 574 S. 
 
                              09/Lessing 50163 
Maeterlinck, Maurice: 
Death / by Maurice Maeterlinck. Transl. by Alexander 
Teixeira de Mattos. - 1. publ. - London : Methuen, 1911. - 
VII, 115 S. 
  
                              09/Lessing 50186 
Maeterlinck, Maurice: 
¬The unknown guest / by Maurice Maeterlinck. Transl. by 
Alexander Teixeira de Mattos. - 1. publ. - London : Methuen, 
1914. - VII, 339, 31 S. 
  
                              09/Lessing 50284 
Makarius, Michel: 
Puzzle / Michel Makarius. - Paris : ¬Le Hasard d'Être, 
1982. - 52 S. 
 
                              09/Lessing 50240 
Malleson, Miles: 
¬The school for wives : Molière's L'école des femmes in a 
free version / by Miles Malleson. - London : French, 
1954. - 102 S. - (French's acting edition ; 937) 
 
                              09/Lessing 50165 
Malraux, André: 
Antimémoires / André Malraux. - Paris : Gallimard 
  
                              09/Lessing 50165-1    
1 . - (1967). - 604 S. 
 
                              09/Lessing 50164 
Malraux, André: 
¬La condition humaine / André Malraux. - Éd. rev. et 
corr. - Paris : Gallimard, 1955. - 287 S. - (¬Le livre de 
poche ; 27) 
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                              09/Lessing 50166 
Mambrino, Jean: 
¬The inner gold : poems = ¬L' or intérieur / by Jean 
Mambrino. Transl. by Jonathan Griffin. - London : Menard, 
1979. - [15] S. 
Text franz. und engl. 
  
                              09/Lessing 50316 
Mann, Heinrich: 
¬The blue angel / Heinrich Mann. - London : Hamilton, 
1959. - 160 S. - (Panther book ; 997) 
 
                              09/Lessing 50050 
Mann, Heinrich: 
¬Ein Zeitalter wird besichtigt / Heinrich Mann. - 1. 
Aufl. - Berlin [u.a.] : Aufbau-Verl., 1973. - 732 S. - 
(Mann, Heinrich: Gesammelte Werke ; 24) 
  
                              09/Lessing 50051 
Mann, Thomas: 
¬Die Betrogene : Erzählung  / Thomas Mann. - 1. - 15. Tsd. 
- Frankfurt am Main : Fischer, 1953. - 126 S. 
 
                              09/Lessing 50098 
Mann, Thomas: 
¬Ein Briefwechsel / Thomas Mann. - 4. - 8. Tsd. - Zürich 
: Oprecht, 1937. - 16 S. 
 
                              09/Lessing 50052 
Mann, Thomas: 
¬The holy sinner / Thomas Mann. Transl. by H. T. Lowe- 
Porter. - Repr. - Harmondsworth [u.a.] : Penguin, 1965. - 
227 S. - (Penguin modern classics ; 1625) 
  
                              09/Lessing 50216 
Marmontel, Jean François: 
Belisarius : a tale / by M. Marmontel. - London : Cooke, 
1800 ca. - IV, 171 S. - (Cooke's edition) 
  
                              09/Lessing 50215 
Maupassant, Guy ¬de: 
Quinze contes  / Maupassant. A selection with introd. and 
notes by F. C. Green. - Cambridge : Univ. Press, 1958. - XI, 
123 S. 
Text franz., Einleitung engl. 
 
                              09/Lessing 50167 
Mauriac, Claude: 
Toutes les femmes sont fatales : roman / Claude Mauriac. 
- 14. mille. - Paris : Michel, 1957. - 277 S. 
 
                              09/Lessing 50168 
Mauriac, François: 
¬Le noeud de vipères / François Mauriac. Ed. by John T. 
Stoker ... - English ed. - London [u.a.] : Harrap, 1959. - 
224 S. 
  
                              09/Lessing 50171 
Maurois, André: 
Chateaubriand / by André Maurois. Transl. from the French 
by Vera Fraser. - 1. publ. - London : Cape, 1938. - 360 S. : 
Ill. 
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                              09/Lessing 50169 
Maurois, André: 
¬The climates of love / by André Maurois. Trans. from the 
French by Violet Schiff ... - London : Barrie, 1957. - 213 
S. 
  
                              09/Lessing 50172 
Maurois, André: 
Lélia : the life of George Sand / André Maurois. Transl. 
from the French by Gerard Hopkins. - 3. impr. - London : 
Cape, 1953. - 482 S. : Ill. 
  
                              09/Lessing 50170 
Maurois, André: 
Victor Hugo / André Maurois. Transl. from the French by 
Gerard Hopkins. - 1. publ. - London : Cape, 1956. - 539 S. : 
Ill. 
  
                              09/Lessing 50217 
Mérimée, Prosper: 
Colomba / par Prosper Mérimée. With introd. nates and 
vocabulary by J. A. Fontaine. - New ed. unabridged. - London 
: Harrap [u.a.], 1961. - V, 238 S. 
  
                              40/EN 2730 FU 3448 
                              09/Lessing 50287 
¬A mirror for autumn : modern arab poetry / transl. by 
Abdullah al-Udhari. - London : Menard Pr., 1974. - [19] S. 
ISBN 0-903400-05-7 
  
                              09/Lessing 50238 
Molière: 
¬L' avare : comédie, avec une notice biographique, une 
notice historique et littéraire, des notes explicatives, des 
jugements, un questionnaire et des sujets de devoirs / 
Molière. Par Gabriel Bonno. - Paris : Larousse, 1933. - 93 
S. : Ill. - (Classiques Larousse) 
  
                              09/Lessing 50239 
Molière: 
¬Le misanthrope : comédie ; texte conforme à l'édition des 
Grands Écrivains de la France / Molière. Avec une notice 
biographique, une notice littèraire et des notes 
explicatives par René Vaubourdolle. - Paris : Hachette, 
1936. - 95 S. : Ill. - (Classiques illustrés Vaubourdolle ; 
39) 
  
                              09/Lessing 50237 
Molière: 
[Oeuvres] Oeuvres de Molière / précédees d'une notice sur 
sa vie et ses ouvrages par Sainte-Beuve. - London [u.a.] : 
Routledge, 1900 ca. - 527 S. - (Sir John Lubbock's hundred 
books) 
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                              09/Lessing 50236 
Molière: 
[Oeuvres complètes] Oeuvres complètes de Molière . - 
Nouvelle édition très-soigneusement revue sur les textes 
originaux avec un travail de critique et d'érudition aperçus 
d'histoire littéraire, biograpie, examen de chaque pièce, 
commentaire, bibliographie, etc. / par Louis Moland. - Paris 
: Garnier. - (Chefs-d'oeuvre de la littérature française ; ...) 
  
                              09/Lessing 50236-1 
1 . - (1863). - CCLXVIII, 274 S. : Ill. - (... ; [1]) 
 
                              09/Lessing 50263-2 
2 . - (1863). - LIV, 513 S. - (... ; 2) 
 
                              09/Lessing 50263-3 
3 . - (1863). - 572 S. - (... ; 3) 
 
                              09/Lessing 50263-4 
4 . - (1863). - 581 S. - (... ; 4) 
 
                              09/Lessing 50263-5 
5 . - (1864). - 568 S. - (... ; 5) 
 
                              09/Lessing 50263-6 
6 . - (1864). - 565 S. - (... ; 6) 
 
                              09/Lessing 50263-7 
7 . - (1864). - 550 S. - (... ; 7) 
 
                              09/Lessing 50173 
Montherlant, Henry ¬de: 
Service inutile / Henry de Montherlant. - 17. éd. - Paris 
: Grasset, 1935. - 282 S. 
 
                              09/Lessing 50258 
Moravia, Alberto: 
¬Le ambizioni sbagliate : romanzo / di Alberto Moravia. - 
3. ed. - Milano : Mondadori, 1949. - 463 S. - (¬La Medusa 
degli italiani ; 17) 
 
                              09/Lessing 50259 
Moravia, Alberto: 
¬Gli indifferenti / di Alberto Moravia. - Milano : 
Bompiani, 1949. - 381 S. - (Pegaso letterario ; 19) 
 
                              09/Lessing 50281 
Murasaki Shikibu: 
¬The tale of Genji / by Lady Murasaki. Transl. from the 
Japanese by Arthur Waley. - New York : Doubleday. - (¬A 
Doubleday Anchor book ; ...) 
  
                              09/Lessing 50281-1 
[1] . - 1958 ca. - 252 S. - (... ; A55) 
 
                              09/Lessing 50281-2 
2. ¬The sacred tree . - 1959. - 266 S. - (... ; A176) 
 
                              09/Lessing 50218 
Murger, Henri: 
Scènes de la vie de bohème / par Henry Murger. - Nouv. éd. 
 entièrement revue et corr. - Paris : Calmann-Lévy, [ca. 1900] 
. - XIII, 306 S. - (Oeuvres complètes d'Henry Murger) 
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                              09/Lessing 50219 
Musset, Alfred ¬de: 
Lorenzaccio : drame / A. de Musset. Avec une notice 
biographique, une notice historique et littéraire, des notes 
explicatives, des jugements, un questionnaire et des sujets 
de devoirs, par Jacques Nathan. - Paris : Larousse, 1936. - 
120 S. : Ill. - (Classiques Larousse) 
  
                              09/Lessing 50300 
Nepos, Cornelius: 
¬Cornelii ¬Nepotis Vitae excellentium imperatorum : 
observationibus & notis commmentatorum omnium ... - 
Amstelodami : Wetstenios, 1707. - ca. 20, 439, ca. 20 S. : 
Ill. 
  
                              09/Lessing 50126 
Nordau, Max: 
Paradoxe / von Max Nordau. - Leipzig : Ottmann. - 
(Ottmann's Bücherschatz ; ...) 
  
                              09/Lessing 50126-1/2   
1 . - Neue Ausg. - 1891. - VII, 212 S. - (... ; 6-8) 
 
                              09/Lessing 50126-1/2 
2 . - Neue Ausg. - 1891. - III, S. 213-397. - (... ; 9-11) 
 
                              09/Lessing 50174 
Oldenbourg, Zoé: 
¬The corner-stone / by Zoe Oldenbourg. Transl. by Edward 
Hyams. - London : Gollancz, 1954. - 528 S. 
  
                              09/Lessing 50279 
Ostrovsky, Aleksandr Nikolaevich: 
¬The storm : the National Theatre / Alexander Ostrovsky. 
Adapted by Doris Lessing. - London : National Theatre, 1966. 
- ca. 25 S. : Ill. 
  
                              09/Lessing 50302 
Ovidius Naso, Publius: 
¬P. ¬Ovidii ¬Nasonis Epistolarum heroïdum liber . - 
Londiniamum : Rivington, 1799. - 242, ca. 50 S. 
  
 
                              09/Lessing 50304 
Ovidius Naso, Publius: 
Operum Tom. tres . - Amsterdami : Sumptibus Societatis, 
1702. - 810 S. : Ill. 
  
                              09/Lessing 50143 
¬The Penguin book of German verse : with plain prose 
translations of each poem  / introd. and ed. by Leonard 
Forster. - 1. publ. - Harmondsworth [u.a.] : Penguin Books, 
1957. - XLII, 466 S. - (Penguin poets ; D 36) 
Text dt. u. engl. 
  
                              22/54.977 
                              09/Lessing 50089 
                              0122/P.o.germ. 2606 
Plievier, Theodor: 
Berlin : Roman / Theodor Plievier. - Wien : Desch, 1954. 
- 605 S. 
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                              09/Lessing 50303 
Plutarchus: 
¬Plutarch's Lives : translated from the Greek by several 
hands ; in five volumes . - London : Tonson 
  
                              09/Lessing 50303-1 
1 . - (1703). - 633 S. : Ill. 
 
                              09/Lessing 50303 
Plutarchus: 
¬Plutarch's Lives : translated from the Greek by several 
hands ; in five volumes . - London : Tonson 
  
                              09/Lessing 50303-2 
2 . - (1703). - 624 S. : Ill. 
 
                              09/Lessing 50303-3 
3 . - (1703). - 600 S. : Ill. 
 
                              09/Lessing 50303-4 
4 . - (1703). - 750 S. : Ill. 
 
                              09/Lessing 50303-5 
5 . - (1703). - 736 S. : Ill. 
 
                              09/Lessing 50033 
Polgar, Alfred: 
Im Lauf der Zeit / Alfred Polgar. - Ungekürzte Ausg. - 
Hamburg : Rowohlt, 1954. - 167 S. - (Rororo Taschenbuch- 
Ausgabe ; 107) 
 
                              09/Lessing 50241 
Postel, Guillaume: 
¬Les très-merveilleuses victoires des femmes du nouveau- 
monde : suivi de la Doctrine du siècle doré / par 
Guillaume Postel. Avec une notice biographique & 
bibliographique par Gustave Brunet. - Turin : Gay, 1869. - 
XV, 115 S. 
  
                              09/Lessing 50220 
Prévost D'Exiles, Antoine François: 
Histoire du chevalier Des Grieux et de Manon Lescaut / A. 
-F. Prévost. - Paris : Ferreyrol, 1913. - 297 S. 
 
                              09/Lessing 50122 
Raabe, Wilhelm: 
Unruhige Gäste : ein Roman aus dem Säkulum / Wilhelm 
Raabe. Ed. by E. V. K. Brill. - Oxford [u.a.] : Oxford Univ. 
Press, 1964. - 230 S. : Ill. 
  
                              09/Lessing 50242 
Rabelais, François: 
[Oeuvres] Oeuvres de Rabelais . - Nouvelle éd., augm. de 
plusieurs extraits des Chroniques admirables du puissant roi 
Gargantua, ainsi que d'un grand nombre de variantes et deux 
Chapitres Inedites du 5. livre d'après un manuscrit de la 
Bibliothèque Nationale et accompagnée de notes explicatives 
et d'une notice historique contenant les documents originaux 
relatifs à la vie de Rabelais / par L. Jacob. - Paris : 
Charpentier, 1878. - LXXII, 575 S. 
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                              09/Lessing 50245 
Racine, Jean: 
Andromaque : tragédie / Racine. Avec une notice 
biographique, une notice historique et littéraire, des notes 
explicatives, des jugements, un questionnaire et des sujets 
de devoirs / par Félix Guirand. - 15. tir. - Paris : 
Larousse, 1933. - 88 S. : Ill. - (Classiques Larousse) 
  
                              09/Lessing 50244 
Racine, Jean: 
Britannicus : tragédie / Racine. Avec une notice 
biographique, une notice historique et littéraire, des notes 
explicatives, des jugements, un questionnaire et des sujets 
de devoirs / par Pierre Richard. - 14. tir. - Paris : 
Larousse, 1933. - 95 S. : Ill. - (Classiques Larousse) 
  
                              09/Lessing 50246 
Racine, Jean: 
Phaedra / by Racine. John Cairncross. - Genève : Droz [u. a.], 
 1958. - 105 S. 
  
                              09/Lessing 50243 
Racine, Jean: 
Théatre complet / de J. Racine. Précédé d'une notice par 
M. Auger. - Paris : Didot, 1851. - 663 S. : Ill. 
  
                              09/Lessing 50268 
Réage, Pauline: 
Story of O / Pauline Réage. With an essay by Jean 
Paulhan. - 1. British ed. - London : Olympia Press, 1970 ca. 
- 208 S. 
ISBN 0-0700-4000-1 
 
                              09/Lessing 50228 
Recueil des lettres de Madame de Sévigné . - Nouvelle éd., 
augm. d'un précis de la vie de cette femme célèbre, de 
réflexions sur ses lettres, par S. J. B. de Vauxcelles, et 
ornée de portr. gravés d'après les meilleurs modèles. - 
Paris : Bossange, Masson et Besson 
  
                              09/Lessing 50228-1 
T. 1 . - (1801). - LXIII, 262 S. : 2 Portr. u. Ill. 
 
                              09/Lessing 50228-2 
T. 2 . - (1801). - 427 S. 
 
                              09/Lessing 50228-3 
T. 3 . - (1801). - 434 S. 
 
                              09/Lessing 50228-4 
T. 4 . - (1801). - 436 S. 
 
                              09/Lessing 50228-5 
T. 5 . - (1801). - 437 S. 
 
                              09/Lessing 50228-6 
T. 6 . - (1801). - 437 S. 
 
                              09/Lessing 50228-7 
T. 7 . - (1801). - 450 S. 
 
                              09/Lessing 50228-9 
T. 9 . - (1801). - 416 S. 
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                              09/Lessing 50228 
Recueil des lettres de Madame de Sévigné . - Nouvelle éd., 
augm. d'un précis de la vie de cette femme célèbre, de 
réflexions sur ses lettres, par S. J. B. de Vauxcelles, et 
ornée de portr. gravés d'après les meilleurs modèles. - 
Paris : Bossange, Masson et Besson 
  
 
                              09/Lessing 50228-10 
T. 10 . - (1801). - CXX, 333 S. 
 
                              09/Lessing 50015 
Reich-Ranicki, Marcel: 
Mein Leben / Marcel Reich-Ranicki. - 12. durchges. Aufl. 
- Stuttgart : Dt. Verl.-Anst., 2000. - 565 S. 
ISBN 3-421-05149-6 
 
                              09/Lessing 50042 
Remarque, Erich Maria: 
¬Der schwarze Obelisk : Geschichte einer verspäteten Jugend 
; Roman  / Erich Maria Remarque. - 1. - 20. Tsd. - Köln [u.a.] 
 : Kiepenheuer & Witsch, 1956. - 483 S. 
 
                              09/Lessing 50041 
Remarque, Erich Maria: 
¬A time to love and a time to die / Erich Maria Remarque. 
Transl from the German by Denver Lindley. - 1. publ. in 
Great Britain. - London : Hutchinson, 1954. - 335 S. 
  
                              40/.ZO 5923 
                              09/Lessing 50320 
Revue du Caire : bulletin de litterature et de critique  
R¯if¯i d¯i Kair. - Le Caire 
 
                              09/Lessing 50320-18,176 
18,176. 1955 
 
                              09/Lessing 50043 
Rilke, Rainer Maria: 
Briefe an eine junge Frau / Rainer Maria Rilke. - 91. - 
100. Tsd. - Leipzig : Insel-Verl., 1936 ca. - 58 S. - 
(Insel-Bücherei ; 409) 
  
                              09/Lessing 50044 
Rilke, Rainer Maria: 
Erste Gedichte / von Rainer Maria Rilke. - 10. - 13. Tsd. 
- Leipzig : Insel-Verl., 1921. - 159 S. 
 
                              09/Lessing 50045 
Rilke, Rainer Maria: 
Ihr Mädchen seid wie die Gärten : Frauen- und Liebeslieder  
/ Rainer Maria Rilke. - Wien : Bellaria-Verl., 1948 ca. - 
[48] S. : zahlr. Ill. - (Bellaria-Taschenbücher) 
  
                              09/Lessing 50046 
Rilke, Rainer Maria: 
So laß ich mich zu träumen gehen : [Dokumente einer Liebe]  
/ Rainer Maria Rilke. - Gmunden [u.a.] : Mader, 1949. - 78 S. 
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                              09/Lessing 50047 
Rilke, Rainer Maria: 
Stimmen der Freunde : ein Gedächtnisbuch / Rainer Maria 
Rilke. Hrsg. von Gert Buchheit. - Freiburg im Breisgau : 
Urban, 1931. - 178 S. : Ill. 
  
                              09/Lessing 50144 
Ringelnatz, Joachim: 
Gedichte dreier Jahre / Joachim Ringelnatz. - 1. - 5. Tsd. 
 - Berlin : Rowohlt, 1932. - 134 S. 
 
                              45/GM 5202 EH 700 
                              09/Lessing 50027 
Ringelnatz, Joachim: 
Gedichte, Gedichte : von Einstmals und Heute  / von 
Joachim Ringelnatz. - 1. - 6. Tsd. - Berlin : Rowohlt, 1934. 
- 95 S. 
 
                              09/Lessing 50292 
Roget, Peter M.: 
Thesaurus of English words and phrases : classified and 
arranged so as to facilitate the expression of ideas and to 
assist in literary composition / by Peter Mark Roget. 
Enlarged by John Lewis Roget. - New ed. rev. and enlarged, 
new impr. / by Samuel Romilly Roget. - London [u.a.] : 
Longman, 1960. - XLIII, 705 S. 
  
                              09/Lessing 50176 
Rolland, Romain: 
¬L' ame enchantée . - Paris : Michel 
  
                              09/Lessing 50176-1 
1. Annette et Sylvie . - 1949. - 284 S. 
 
                              09/Lessing 50176-2 
2. ¬L' été . - 1949. - 380 S. 
 
                              09/Lessing 50176-3,1 
3,1. Mère et fils ; 1 . - 1949. - 332 S. 
 
                              09/Lessing 50176-4,2 
4,2. ¬L' annonciatrice (Anna Nuncia) ; 2 . - 1949. - 312 S. 
 
                              09/Lessing 50176-4,3 
4,3. ¬L' annonciatrice (Anna Nuncia) ; 3 . - 1949. - 343 S. 
 
                              45/IH 78240 EW 590 
                              09/Lessing 50179 
Rolland, Romain: 
Clerambault : Geschichte eines freien Gewissens im Kriege  
/ Romain Rolland. Berechtigte Übertragung aus dem 
Französischen von Stefan Zweig. - Frankfurt a. M. : Rütten & 
Loening, 1922. - 333 S. 
  
                              09/Lessing 50180 
Rolland, Romain: 
Johann Christof : die Geschichte einer Generation / 
Romain Rolland. Berechtigte Übertragung aus dem 
Französischen von Erna .. Grautoff. - Neue Ausg. - Frankfurt 
am Main : Rütten & Loening 
  
                              09/Lessing 50180-1 
1 . - 70. - 74. Tsd. - 1927. - VIII, 1024 S. 
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                              09/Lessing 50181 
Rolland, Romain: 
Johann Christof am Ziel : Roman / Romain Rolland. 
[Berechtigte Übers. aus dem Französischen von Otto ... 
Grautoff]. - 1. - 10. Tsd. - Frankurt a.M. : Rütten & 
Loening, 1917. - 625 S. 
EST: Jean-Christophe <dt.> 
  
                              40/KI 6120 FC 1542 
                              09/Lessing 50182 
Rolland, Romain: 
¬Das Leben Tolstois / Roman Rolland. Hrsg. von Wilhelm 
Herzog. - Frankfurt am Main : Rütten & Loening, 1922. - XI, 
219 S. : Ill. 
  
                              09/Lessing 50177 
Rolland, Romain: 
Vie de Beethoven / Romain Rolland. - 28. éd. - Paris : 
Hachette, 1908. - VIII, 151 S. - (Vie des hommes illustres) 
 
                              09/Lessing 50178 
Rolland, Romain: 
Vie de Michel-Ange / Romain Rolland. - 10.éd. - Paris : 
Hachette, 1926 ca. - 210 S. : Ill. - (Vie des hommes 
illustres) 
 
                              09/Lessing 50221 
Rostand, Edmond: 
Cyrano de Bergerac / Edmond Rostand. Ed. by H. Ashton. - 
Repr. - Oxford : Blackwell, 1953. - 236 S. - (Blackwell's 
French texts) 
 
                              09/Lessing 50022 
Roth, Eugen: 
Mensch und Unmensch : heitere Verse / von Eugen Roth. - 
Sonderausg. - Bielefeld : Broelemann, 1950 ca. - ca. 70 S. : 
Ill. 
 
                              09/Lessing 50028 
Roth, Joseph: 
Radetzkymarsch : Roman / Joseph Roth. - Berlin : 
Kiepenheuer, 1932. - 581 S. 
 
                              09/Lessing 50223 
Rousseau, Jean-Jacques: 
Émile Ou De L'Education / Par J. J. Rousseau, Citoyen de 
Geneve. - Amsterdam : Neaulme 
  
                              09/Lessing 50223-1 
1 . - (1765). - X, 442 S. 
 
                              09/Lessing 50183 
Roussin, André: 
¬L' amour fou ou la première surprise : comédie en quatre 
actes / André Roussin. - Monaco : Rocher, 1956. - 222 S. 
 
                              09/Lessing 50222 
Roy, Just-Jean-Étienne: 
Histoire de Jeanne D'Arc / par J. J. E. Roy. - 16. éd., 
revue et approuvée par une société d'ecclésiastiques. - 
Tours : Mame, 1865. - 284 S. : Ill. - (Bibliothèque de la 
jeunesse chrétienne : 2. série in-12) 
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                              40/IH 80000 LD 1621 
                              09/Lessing 50184 
Sagan, Françoise: 
Aimez-vous Brahms .. : roman / Françoise Sagan. - Paris : 
Julliard, 1959. - 186 S. 
 
                              09/Lessing 50185 
Sagan, Françoise: 
¬Les merveilleux nuages : roman / Françoise Sagan. - 
Paris : Julliard, 1961. - 184 S. 
 
                              09/Lessing 50305 
Sallustius Crispus, Gaius: 
C. Sallustius Crispus : cum veterum historicum fragmentis  
/ rec. a Rutgero Hermanide. - Amstelodamum : Valckenier, 
1661 
  
                              09/Lessing 50021 
Salomon, Ernst ¬von: 
¬Der Fragebogen / von Ernst von Salomon. - 213. - 222. 
Tsd. - Hamburg : Rowohlt, 1953. - 670 S. 
 
                              09/Lessing 50225 
Sand, George: 
¬Les dames vertes / par Georges Sand. Adapted and ed. by 
Eugène Pellissier. - London [u.a.] : Macmillan, 1911. - X, 
140 S. 
 
                              09/Lessing 50224 
Sand, George: 
Gabriel : préface et notice nouvelle / George Sand. Ill. 
par Tony Johannot. - Paris : Hetzel, 1855. - 48 S. : Ill. 
Angeb. an: Sand, George: ¬Le piccinino 
  
                              09/Lessing 50224 
Sand, George: 
Horace : les mères de famille ; préface et notice nouvelle  
/ George Sand. Ill. par Tony Johannot. - Paris : Hetzel, 
1854. - 112 S. : Ill. 
Angeb. an: Sand, George: ¬Le piccinino 
  
                              09/Lessing 50226 
Sand, George: 
¬La mare au diable / George Sand. - Paris : Nelson, 1958. 
- 282 S. - (Collection Nelson) 
 
                              09/Lessing 50224 
Sand, George: 
¬La mare au diable - André : la noce du village - la 
fauvette du docteur ; préface et notice nouvelle / George 
Sand. Ill. par Tony Johannot. - Paris : Hetzel, 1855. - 96 
S. : Ill. 
Angeb. an: Sand, George: ¬Le piccinino 
  
                              09/Lessing 50224 
Sand, George: 
¬La petite fadette : préface et notice nouvelle / George 
Sand. Ill. par Tony Johannot. - Paris : Hetzel, 1855. - 48 
S. : Ill. 
Angeb. an: Sand, George: ¬Le piccinino 
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                              09/Lessing 50224 
Sand, George: 
¬Le Piccinino : préface et notice nouvelle / George Sand. 
Ill. par Tony Johannot. - Paris : Hetzel, 1854. - 144 S. : 
Ill. 
Zsgeb. mit: Sand, George: Gabriel [u.a.] 
  
                              09/Lessing 50224 
Sand, George: 
¬Le secrétaire intime : George de Guérin ; préface et notice 
nouvelle / George Sand. Ill. par Tony Johannot. - Paris : 
Hetzel, 1854. - 63 S. : Ill. 
Angeb. an: Sand, George: ¬Le piccinino 
  
                              09/Lessing 50311 
¬Juvenalis ¬et ¬Persii Satirae expurgatae : also Dr. 
Johnson's imitation of the third and tenth satires of 
Juvenal = ¬The satires ¬of ¬Juvenal ¬and ¬Persius / with 
explanatory notes, &c by Edward Owen. - Eton : Williams, 
1833. - XLIII, 300 S. 
  
                              09/Lessing 50137 
Schiller, Friedrich: 
Gedichte  / von Friedrich von Schiller. - Stuttgart : 
Cotta, 1859. - VIII, 464 S. 
 
                              50/NP 3031 DK 719 
                              22/Ep.o.92-m 
                              09/Lessing 50120 
Schlözer, Kurd ¬von: 
Letzte römische Briefe : 1882 - 1894 / Kurd von Schlözer. 
Hrsg. von Leopold von Schlözer. - Stuttgart [u.a.] : Dt. 
Verl.-Anst., 1924. - IX, 222 S. : Ill. 
  
                              22/40.148 
                              09/Lessing 50019 
Schneider, Reinhold: 
¬Das Inselreich : Gesetz und Größe der britischen Macht / 
Reinhold Schneider. - Leipzig : Insel-Verl., 1936. - 574 S. 
 
                              49/GM 5516 FL 4115 
                              09/Lessing 50057 
Schnitzler, Arthur: 
Flucht in die Finsternis : Novelle / von Arthur 
Schnitzler. - 1. - 15.Aufl. - Berlin : Fischer, 1931. - 172 
S. 
 
                              09/Lessing 50197 
Schwarz-Bart, André: 
¬Le dernier des justes : roman / André Schwarz-Bart. - 
Paris : Éd. du Seuil, 1959. - 345 S. 
 
                              09/Lessing 50018 
Seghers, Anna: 
¬The dead stay young / by Anna Seghers. - 1. publ. - 
London : Eyre & Spottiswoode, 1950. - 503 S. 
 
                              09/Lessing 50227 
Ségur, Pierre Marie Maurice Henri ¬de: 
¬Le royaume de la rue Saint-Honoré : Madame Geoffrin et sa 
fille / Marquis de Ségur. - Paris : Calmann-Lévy, 1897. - 
VI, 503 S. : Ill. 
Erscheinungsjahr ermittelt 
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                              09/Lessing 50275 
Siche-Tarnowski, Gertrud: 
Amalie Krienelke : ein Roman aus Berlin / Gertrud Siche- 
Tarnowski. - Berlin [u.a.] : Ullstein, 1961. - 273 S. 
 
                              09/Lessing 50285 
Soueif, Ahdaf: 
¬The map of love / Ahdaf Soueif. - Paperback ed. - London 
: Bloomsbury, 2000. - 529 S. 
ISBN 0-7475-4563-4 
 
                              09/Lessing 50229 
Stendhal: 
Scarlet and black : a chronicle of the nineteenth century  
/ Stendhal. Transl. and with an introd. by Margaret R. B. 
Shaw. - Repr. - [Hammondsworth, Middlesex] : Penguin Books, 
1961. - 509 S. - (¬The Penguin classics ; L30) 
  
                              09/Lessing 50128 
Stifter, Adalbert: 
¬Der Waldbrunnen / Adalbert Stifter. - Zürich : Im Verl. 
der Arche, 1945. - 64 S. : Ill. 
  
                              09/Lessing 50124 
Storm, Theodor: 
Novellen / Theodor Storm. Hrsg. von Ernst Schnackenberg. 
- 4. - 10. Tsd. - Altona-E. : Meier & Elsner, 1928. - 316 S. 
: Ill. 
  
                              09/Lessing 50123 
Storm, Theodor: 
[Werke] Werke ¬Theodor ¬Storms ¬Werke / hrsg. von Melanie 
Ebhardt ... - Dresden : Rödel 
  
                              09/Lessing 50123-1  
1 . - (1919). - 446 S. 
 
                              09/Lessing 50123-2 
2 . - (1919). - 477 S. 
 
                              09/Lessing 50123-3 
3 . - (1919). - 543 S. 
 
                              09/Lessing 50123-4 
4 . - (1919). - 512 S. 
 
                              09/Lessing 50109 
Strindberg, August: 
¬Die Entwicklung einer Seele / August Strindberg. Verdt. 
von Emil Schering. - 4. Aufl., dt. Orig.-Ausg. - München [u. 
a.] : Müller, 1913. - 345 S. : Ill. - (¬Strindbergs Werke / 
unter Mitw : Abteilung 4, Lebensgeschichte ; 2) 
Aus dem Schwed. übers. 
  
                              09/Lessing 50187 
Suarès, André: 
Trois hommes : Pascal, Ibsen, Dostoïevski / André Suarès. 
- 8.éd. - Paris : Éd. de la Nouvelle Revue Française, 1919. 
- 363 S. 
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                              09/Lessing 50261 
Svevo, Italo: 
Romanzi / Italo Svevo. A cura di Pietro Sarzana. - 1. ed. 
- Milano : Mondadori, 1985. - LII, 1226 S. - (I meridiani) 
Literaturverz. S. 1210 - 1226 
  
                              09/Lessing 50306 
Terentius Afer, Publius: 
[Comoediae sex] Pub. Terentii Comoediae sex : ex editione 
Westerhoviana cum notis et interpretatione in usum delphini 
variis lectionibus notis variorum recensu editionum et 
codicum et indice locupletissimo accurate recensitae . - 
Londini : Valpy 
  
                              09/Lessing 50306-1 
1 . - (1824). - 500 S. 
 
                              09/Lessing 50031 
Thiess, Frank: 
Neapolitanische Legende : Roman / Frank Thiess. - Wien : 
Zsolnay, 1950. - 271 S. 
 
                              09/Lessing 50032 
Thiess, Frank: 
Wir werden es nie wissen / Frank Thiess. - Linz a.D. [u. 
a.] : Schönleitner, 1950. - 355 S. : Ill. 
 
                              09/Lessing 50301 
Those two excellent monuments of ancient learning and piety, 
Minucius Felix's Octavius, and Tertullian's Apology of the 
primitive Christians : render'd into English . - London : 
Barker [u.a.], 1708. - XXI, 250 S. 
 
                              09/Lessing 50307 
Thucydides: 
Thucydides / transl. into English with introd., marginal 
analysis, notes and indices by B. Jowett. - Oxford : 
Clarendon Press 
  
                              09/Lessing 50307-2 
2. Containing the notes to which are added an essay on 
contemporary inscriptions and other brief dissertations . 
- 1881. - LXXXVIII, 550 S. 
 
                              09/Lessing 50276 
Tolstoj, Lev N.: 
¬La sonate à Kreutzer / Leon Tolstoï. Trad. de J.-H. 
Rosny ... - Augm. dune réplique de l'auteur. - Paris : 
Lemerre, 1920 ca. - 276 S. 
  
                              09/Lessing 50260 
Tomasi di Lampedusa, Giuseppe: 
Two stories and a memory / Giuseppe di Lampedusa. Transl. 
from the Italian by Archibald Colquhoun. - 2. impr. - London 
: Collins and Harvill, 1963. - 128 S. : Ill. 
  
                              09/Lessing 50248 
¬Le trésor littéraire de la France : recueil en prose et en 
vers de morceaux empruntés aux écrivains les plus renommés 
et aux personnages les plus remarquables de notre pays 
depuis le XIIIe siècle jusqu'à nos jours ; les prosateurs  
/ éd. ill. de 40 gravures sur bois tirées à part par E. 
Bayard. - Paris : Hachette, 1866. - XV, 961 S. 
 357
                              09/Lessing 50247 
Twentieth century French translation passages : (prose and 
verse) / selected by John Lough ... - 4. impr. - London : 
Longmans, 1961. - 166 S. 
  
                              09/Lessing 50282 
Umar _Haiy¯am: 
[Rubáiyát] Rubáiyát ¬of ¬Omar ¬Khayyám . - London, 1908ca. 
 - ca. 40 S. : Ill. - (¬The queen's quartos ; 2) 
Aus d. Pers. übers. 
 
                              09/Lessing 50188 
Vailland, Roger: 
¬La loi : roman / Roger Vailland. - 484. éd. - Paris : 
Gallimard, 1959. - 313 S. 
 
                              40/IH 87200 FA 2915 
                              09/Lessing 50189 
Valéry, Paul: 
Regards sur le monde actuel / Paul Valéry. - Paris : 
Stock, 1931. - 214 S. 
 
                              09/Lessing 50198 
Vercors: 
¬The battle of silence / Vercors. Transl. from the French by 
 Rita Barisse. - London : Collins, 1968. - 286 S. 
  
                              09/Lessing 50190 
Vercors: 
Borderline / by Vercors. Transl. by Rita Barisse. - 
London : Macmillan, 1954. - 231 S. 
  
                              09/Lessing 50192 
Vercors: 
Guiding star / by Vercors. A transl. by Eric Sutton. - 
London : Macmillan, 1946. - 56 S. 
  
                              09/Lessing 50191 
Vercors: 
¬La marche à l'étoile : récit / Vercors. - Paris : Ed. de 
Minuit, 1946. - 89 S. 
 
                              09/Lessing 50319 
Vercors: 
¬Le silence de la mer : récit / Vercors. - Paris : Éd. de 
Minuit, 1949. - 93 S. 
 
                              09/Lessing 50308 
Vergilius Maro, Publius: 
[Aeneis / Liber VIII] P. Vergili Maronis Aeneidos liber VIII 
 / ed. with English notes by A. Sidgwick. - Cambridge : 
Univ. Press, 1881. - 72 S. - (Pitt press series) 
 
                              09/Lessing 50230 
Verne, Jules: 
Voyages et aventures du Capitaine Hatteras : Les Anglais au 
pôle nord ; Le désert de glace / Jules Verne. 150 
Vignettes par Riou. - Paris : Hetzel, 1867. - [1] Bl., II, 
467 S. : zahlr. Ill. - (Bibliothèque d'éducation et de 
récréation) 
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                              09/Lessing 50125 
Vischer, Friedrich Theodor ¬von: 
Auch Einer : eine Reisebekanntschaft / von Friedrich 
Theod. Vischer. - Volksausg. in einem Bd., 8. Tsd. - 
Stuttgart [u.a.] : Dt. Verl.-Anst., 1904. - 540 S. 
 
                              09/Lessing 50288 
Voice without passport : [poems] / by Abdullah al-Udhari. 
- London : Menard Pr., 1974. - [22] S. 
ISBN 0-903400-04-9 
  
                              09/Lessing 50231 
Voltaire: 
[Oeuvres] Oeuvres de Voltaire : avec des remarques et des 
notes historiques, scientifiques et littéraires ; histoire 
de Russie . - Nouv. éd. - Paris : Pourrat, 1841. - 503 S. 
 
                              09/Lessing 50232 
Voltaire: 
¬La Pucelle d'Orléans : poëme, divisé en vingt chants, avec 
des notes / [Voltaire]. - Nouvelle éd., corr., augm. & 
collationnée sur le manuscript de l'auteur. - [Paris], 1762. 
- VIII, 358 S. 
  
                              09/Lessing 50233 
Voltaire: 
¬Le siècle de Louis XIV / par Voltaire. - Nouvelle éd. - 
Paris : Garnier, 1866. - IV, 611 S. 
 
                              09/Lessing 50234 
Voltaire: 
Siècles de Louis XIV et de Louis XV / par Voltaire. - 
Paris : Lecointe. - (Nouvelle bibliothèque des classiques 
français) 
  
                              09/Lessing 50234-1/3#1 
1 . - (1832). - 215 S. 
 
                              09/Lessing 50234-1/3#2 
2 . - (1832). - 241 S. 
 
                              09/Lessing 50234-1/3#3 
3 . - (1832). - 195 S. 
 
                              09/Lessing 50127 
Wagner, Richard: 
¬Die Meistersinger von Nürnberg / von Richard Wagner. 
Hrsg. von Otto Lohmann. - Bielefeld [u.a.] : Velhagen & 
Klasing, 1920. - XXVI, 124 S. : Ill. - (Velhagen & Klasings 
Sammlung deutscher Schulausgaben ; 151) 
  
                              49/GM 6676 EF 978 
                              22/52.961 
                              09/Lessing 50090 
Wassermann, Jakob: 
Christian Wahnschaffe : Roman in zwei Büchern / von Jakob 
Wassermann. - Neu bearb. Fassung. - Berlin : ¬S. Fischer, 
1932. - 755 S. 
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                              09/Lessing 50091 
Wassermann, Jakob: 
Christoph Columbus : der Don Quichote des Ozeans ; ein 
Portrait / von Jakob Wassermann. - 1.-10.Aufl. - Berlin : 
Fischer, 1929. - 263 S. : Ill. 
 
                              22/31.40 
                              09/Lessing 50092 
Wassermann, Jakob: 
Etzel Andergast : Roman / Jakob Wassermann. - 1. - 3O. 
Aufl. - Berlin : Fischer, 1931. - 661 S. - (Wassermann, 
Jakob: Gesammelte Werke) 
 
                              09/Lessing 50093 
Wassermann, Jakob: 
¬Der Fall Maurizius : Roman / Jakob Wassermann. - 26. - 
40. Aufl. - Berlin : ¬S. Fischer, 1928. - 577 S. - 
(Wassermann, Jakob: Gesammelte Werke) 
 
                              09/Lessing 50094 
Wassermann, Jakob: 
Hofmannsthal der Freund / Jakob Wassermann. - Berlin : 
Fischer, 1930. - 62 S. 
 
                              49/GM 6676 FM 3398 
                              09/Lessing 50095 
Wassermann, Jakob: 
Joseph Kerkhovens dritte Existenz : Roman / Jakob 
Wassermann. - Amsterdam : Querido Verl., 1934. - 643 S. 
 
                              09/Lessing 50096 
Wassermann, Jakob: 
¬Der niegeküßte Mund : drei Erzählungen / Jakob 
Wassermann. - Berlin : Fischer, 1911. - 156 S. - (Fischer 
Bibliothek zeitgenössischer Romane : Dritte Reihe ; 12) 
 
                              09/Lessing 50097 
Wassermann, Jakob: 
Selbstbetrachtungen / Jakob Wassermann. - 1. - 3. Aufl. - 
Berlin : Fischer, 1933. - 109 S. 
 
                              09/Lessing 50014 
Weissenborn, Katharina Auguste Wilhelmine: 
Ch'ien-lung : eine Liebesgeschichte aus dem Grenzland von 
Tibet / Katharina A. W. Weissenborn. - 2. Aufl. - 
Ravensburg : Veitsburg-Verl., [1957]. - 96 S. : Ill. 
 
                              09/Lessing 50038 
Werfel, Franz: 
Barbara oder die Frömmigkeit : Roman / Franz Werfel. - 
Ungekürzte Sonderausg., 1. Aufl. - Frankfurt a.M. [u.a.] : 
Fischer, 1953. - 586 S. 
 
                              0122/P.o.germ. 1180 
                              09/Lessing 50040 
Werfel, Franz: 
¬The song of Bernadette / Franz Werfel. [Transl. by 
Ludwig Lewisohn]. - 1. publ. in this ed. - London : 
Hamilton, 1948. - 424 S. 
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                              09/Lessing 50039 
Werfel, Franz: 
¬Der veruntreute Himmel : die Geschichte einer Magd ; Roman 
 / Franz Werfel. - 101. - 125. Tsd. - Frankfurt/M. [u.a.] 
: Fischer, 1954. - 245 S. - (Fischer-Taschenbücher ; 9) 
 
                              09/Lessing 50087 
Wiechert, Ernst: 
¬Die Majorin : Roman / Ernst Wiechert. - Frankfurt/M. : 
Ullstein, 1960. - 154 S. - (Ullstein-Bücher ; 283) 
 
                              09/Lessing 50235 
Zola, Emile: 
¬Les Rougon-Macquart : histoire naturelle et sociale d'une 
famille sous le Second Empire / par Émile Zola. - 58. 
mille. - Paris : Bibliothèque-Charpentier Fasquelle, 1898. - 
491 S. - (¬L' oeuvre / Emile Zola) 
 
                              09/Lessing 50030 
Zuckmayer, Carl: 
Three stories / Carl Zuckmayer. Ed. by D. Barlow. - 
Oxford [u.a.] : Oxford Univ. Press, 1963. - 160 S. : Ill. 
  
                              09/Lessing 50082 
                              09/Lessing 50082a 
Zweig, Arnold: 
¬The axe of Wandsbek : a novel / by Arnold Zweig. Transl. 
from the German by Eric Sutton. - London [u.a.] : 
Hutchinson, 1948. - 391 S. 
 
                              09/Lessing 50077 
Zweig, Arnold: 
Bilanz der deutschen Judenheit 1933 : ein Versuch / 
Arnold Zweig. - Amsterdam : Querido Verl., 1934. - 318 S. 
 
                              09/Lessing 50080 
Zweig, Arnold: 
¬The case of Sergeant Grischa / by Arnold Zweig. - London 
: Secker, 1928. - 524 S. 
 
                              09/Lessing 50074 
Zweig, Arnold: 
Junge Frau von 1914 : Roman / Arnold Zweig. - Frankfurt/M. 
 [u.a.] : Ullstein, 1931. - 234 S. - (Ullstein-Buch ; 418) 
 
                              09/Lessing 50078 
Zweig, Arnold: 
Knaben und Männer / Arnold Zweig. - 1. - 16. Tsd. - 
Berlin : Kiepenheuer, 1931. - 395 S. 
 
                              09/Lessing 50075 
Zweig, Arnold: 
Lessing, Kleist, Büchner : drei Versuche / Arnold Zweig. 
- Berlin : Spaeth, 1925. - 195 S. 
 
                              09/Lessing 50081 
Zweig, Arnold: 
Playthings of time / Arnold Zweig. - London : Secker, 
1935. - 287 S. 
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                              45/GM 7496 EW 549 
                              09/Lessing 50076 
Zweig, Arnold: 
Pont und Anna / Arnold Zweig. - Potsdam : Kiepenheuer, 
1928. - 209 S. 
 
                              09/Lessing 50079 
Zweig, Arnold: 
¬Der Streit um den Sergeanten Grischa : Roman / Arnold 
Zweig. - 1. - 15. Tsd. - Potsdam : Kiepenheuer, 1928. - 552 
S. 
 
                              09/Lessing 50060 
Zweig, Friderike Maria: 
Stefan Zweig / by Friderike Zweig. - London : Allen, 
1946. - VIII, 277 S. : Ill. 
  
                              09/Lessing 50067 
Zweig, Stefan: 
Balzac / by Stefan Zweig. Transl. by William ... Rose. - 
2. ed. - London [u.a.] : Cassell, 1948. - XIII, 400 S. : 
Ill. 
  
                              09/Lessing 50063 
Zweig, Stefan: 
Drei Meister : Balzac, Dickens, Dostojewski / Stefan 
Zweig. - Frankfurt am Main [u.a.] : Fischer, 1958. - 165 S. 
- (Fischer-Bücherei ; 192) 
 
                              22/32.2 
                              09/Lessing 50061 
Zweig, Stefan: 
¬Die Heilung durch den Geist : Mesmer, Mary Baker-Eddy, 
Freud / Stefan Zweig. - Leipzig : Insel-Verl., 1931. - 446 S. 
 
                              09/Lessing 50073 
Zweig, Stefan: 
Kaleidoscope two / Stefan Zweig. - Hallam ed., 1. publ. - 
London [u.a.] : Cassell, 1951. - 290 S. 
 
                              09/Lessing 50058 
Zweig, Stefan: 
Magellan / Stefan Zweig. Version française par Alzir 
Hella. - Paris : Grasset, 1938. - 288 S. 
  
                              09/Lessing 50068 
Zweig, Stefan: 
Magellan : pioneer of the Pacific / by Stefan Zweig. 
Transl. by Eden ... Paul. - 2. ed. - London [u.a.] : 
Cassell, 1948. - VIII, 311 S. : Ill. 
  
                              09/Lessing 50072 
Zweig, Stefan: 
Marie Antoinette : the portrait of an average woman / 
Stefan Zweig. - 1. publ. - London [u.a.] : Cassell, 1933. - 
XV, 476 S. : Ill. 
 
                              09/Lessing 50070 
Zweig, Stefan: 
Marie Antoinette / Stefan Zweig. Trad. de l'allemand par 
Alzir Hella. - Paris : Grasset, 1934. - 506 S. 
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                              09/Lessing 50064 
Zweig, Stefan: 
Phantastische Nacht : vier Erzählungen / Stefan Zweig. - 
251. - 275.Tsd. - Frankfurt am Main [u.a.] : Fischer, 1961. 
- 231 S. - (Fischer-Bücherei ; 45 : Psychologische 
Meistererzählungen) 
 
                              09/Lessing 50071 
Zweig, Stefan: 
¬The queen of Scots / by Stefan Zweig. Tansl. by Cedar  
... Paul. - 1. publ. in Great Britain. - London [u.a.] : 
Cassell, 1935. - XVI, 368 S. : Ill. 
  
                              10/ygm E70 CK 6898 
                              09/Lessing 50059 
                              09/Lessing 50059a 
Zweig, Stefan: 
Triumph und Tragik des Erasmus von Rotterdam / Stefan 
Zweig. - Wien [u.a.] : Reichner, 1935. - 228 S. : Ill. 
 
                              22/54.960 
                              09/Lessing 50066 
Zweig, Stefan: 
Ungeduld des Herzens : Roman / Stefan Zweig. - 
[Frankfurt, M.] : S. Fischer, [1954]. - 386 S. 
 
                              09/Lessing 50065 
Zweig, Stefan: 
Verwirrung der Gefühle : drei Novellen / Stefan Zweig. - 
31. - 40. Tsd. - Leipzig : Insel-Verl., 1927. - 273 S. - 
(¬Die Kette / Stefan Zweig ; 3) 
 
                              49/GM 7506 E 051(1) 
                              09/Lessing 50062 
Zweig, Stefan: 
¬Die Welt von gestern : Erinnerungen eines Europäers / 
Stefan Zweig. - Stockholm : Bermann-Fischer, 1942. - 493 S. 
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                              09/Lessing 60059 
Achdjian, Albert: 
¬Le tapis : un art fondamental = ¬The rug / Albert Achdjian. 
- Paris : Ed. self, 1949. - 287 S. : zahlr. Ill. 
Text franz. und engl. 
  
                              09/Lessing 60033 
¬Die ältesten musikalischen Denkmäler zu Ehren des Heiligen 
Leopold, Herzog und Patron von Österreich : ein Beitrag zur 
Choralpflege in Österreich am Ausgange des Mittelalters / 
Franz Zagiba. - Zürich [u.a.] : Amalthea-Verl., 1954. - 41, 
XLIV S. : Ill., Notenbeisp. 
  
                              09/Lessing 60048 
Alexander, Marc: 
Painters first / by Marc Alexander. - 1. publ. - Kingsley 
: Leader Books, 1995. - 208 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 0-907159-03-6 
 
                              09/Lessing 60065 
¬L'art est-il une connaissance? / Quatrième Forum Le 
Monde Le Mans. Textes réunis et présentés par Roger-Pol 
Droit. - Paris : Le Monde Ed., 1993. - 331 S. 
ISBN 2-87899-070-6 
  
                              09/Lessing 60056 
¬The art of interior decoration / directed by Pierre 
Levallois. - London : Hachette 
  
                              09/Lessing 60056-1 
1 . - (1963). - 324 S. : überw. Ill. 
 
                              09/Lessing 60056-2 
2 . - (1963). - 317 S. : überw. Ill. 
 
                              09/Lessing 60010 
Attila : lyric drama in a prologue in three acts / Music 
Giuseppe Verdi. Libretto Temistocle Solera. - London : Royal 
Opera House, 1993. - [ca. 40] S. : zahlr. Ill. 
Programmheft 
  
                              09/Lessing 60089 
Auberjonois, Fernand: 
¬L' air d'ailleurs : chroniques 1953-1994 ; 33 photos hors 
texte / Fernand Auberjonois. - Genève : Ed. Metropolis, 
[1994]. - 188 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 2-88340-029-6 
 
                              09/Lessing 60090 
Auberjonois, Fernand: 
Entre deux mondes : chroniques 1910-1953 / Fernand 
Auberjonois. - Genève : Ed. Metropolis, 1993. - 357 S. : 
Ill. 
ISBN 2-88340-019-9 
 
                              09/Lessing 60088 
Auberjonois, René: 
René Auberjonois, 1872-1957 : lettres et souvenirs / 
presentation, choix des textes et notes de Fernand 
Auberjonois. - Lausanne, 1972. - 97 S. : Ill. - (Etudes de 
lettres) 
 
 366
                              09/Lessing 60063 
Bagot, Richard: 
¬The Italian lakes / Richard Bagot. Painted by Ella du 
Cane. - repr. - London : Black, 1912. - XI, 201 S. : Ill. - 
(Black's beautiful books) 
  
                              22/Hbl M 581 
                              22/50.82 
                              0484/BB a 32 
                              22/HV.H.Bbg.1737 
                              0122/Bbg. 417 
                              22/HV.H.Bbg.1213 
                              22/FB.31 
                              0159/ars 355/6 
                              22/OM.3163 
                              09/Lessing 60018 
Bamberg / Harald Keller. Aufgenommen von Walter Hege. - 
München : Deutscher Kunstverl., 1950. - 53 S., 46 Bl. : 
überwiegend Ill. - (Deutsche Lande, deutsche Kunst) 
  
                              09/Lessing 60093 
Banister, Judith: 
English silver / by Judith Banister. - 5. impr. - London 
[u.a.] : Ward Lock, 1970. - 251 S. : überw. Ill. 
ISBN 0-7063-1015-2 
 
                              22/RB.313 
                              0122/Bbg. 962 
                              0484/BB a 30 
                              0159/hist diöz 1242 
                              09/Lessing 60019 
Bauer, Emil: 
Bamberg : Bild: Emil Bauer / Mitarb.: Willy Heckel. - 
Frankfurt : Weidlich, 1968. - 94 S., davon S. 25-88 Taf. 
  
                              09/Lessing 60085 
Berry, John: 
Making mosaics / John Berry. - London : Studio Vista [u. 
a.], 1966. - 104 S. : zahlr. Ill. 
 
                              09/Lessing 60096 
Biombos Namban = Namban screens / Maria Helena Mendes Pinto. 
Museu Nacional de Arte Antiga. - 2. ed. - Lisboa, 1988. - 76 
S. : zahlr. Ill. 
Text engl. und portug. 
  
                              09/Lessing 60069 
¬A book of tapestries / by W... Forman. Text by J. 
Bla·zková. - London : Spring Books, [ca. 1958]. - getr. 
Zählung : überw. Ill. 
  
                              09/Lessing 60026 
Carli, Enzo: 
¬Die großen Maler von Siena / Enzo Carli. - Wien [u.a.] : 
Schroll, 1956. - 194 S. : überw. Ill. 
Aus dem Ital. übers. 
 
                              09/Lessing 60013 
Chagall, Marc: 
Chagall / par Michel Makarius. - Paris : Hazan, 1987. - 
138 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 2-85025-134-8 
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                              09/Lessing 60070 
Champdor, Albert: 
¬Die altägyptische Malerei / Albert Champdor. - Leipzig : 
Seemann, 1957. - XII, 200 S. : zahlr. Ill. 
 
                              09/Lessing 60034 
¬Les chefs-d'oeuvre du Musée du Prado . - Bale : Holbein, 
1939. - getr. Zählung : überw. Ill. 
  
                              09/Lessing 60045 
Christie, Manson & Woods <London>: 
Christie's review of the year : october 1966 - july 1967  
/ Christie, Manson and Woods. - London : Christie's, 1967. - 
271 S. : überw. Ill. 
  
                              09/Lessing 60099 
Colles, Henry C.: 
Essays and lectures / H. C. Colles. - London [u.a.] : 
Oxford Univ. Press, 1945. - VII, 223 S. : Ill., Notenbeisp. 
 
                              50/LI 21900 DT 9320 
                              09/Lessing 60011 
Compton, Susan: 
Chagall : Royal Acad. of Arts, London, 1985 ; catalogue / 
Susan Compton. - London : Weidenfeld and Nicolson, 1985. - 
280 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 0-297-78548-6 - ISBN 0-297-78632-6 
  
                              09/Lessing 60061 
¬The concise encyclopaedia of antiques / ed.: L.G.G. 
Ramsey. - repr. - London : Connoisseur, 1956. - 288 S. : 
zahlr. Ill. 
  
                              09/Lessing 60055 
Davidson, Georgie: 
Ikebana : the art of Japanese flower arrangement / by 
Georgie Davidson. - London : Allen, 1967. - 142 S. : zahlr. 
Ill. 
 
                              09/Lessing 60079 
Decorative art : the Studio yearbook of furnishing and 
decoration . - London [u.a.] : Studio Publ. 
Nebent.: Studio yearbook of decorative art. 1926-1961. - 
Vorg. ---> ¬The Studio yearbook of decorative art. - Forts. 
---> Decorative art in modern interiors 
ISSN 0952-407X 
  
                              09/Lessing 60079-1958/59      
1958/59 (1958)                                              
                                                            
                              09/Lessing 60062 
Dictionary of turn of the century antiques / James 
Mackay. - 1. publ. - London : Ward Lock, 1974. - 320 S. : 
überw. Ill. 
ISBN 0-7063-1841-2 
  
                              50/LO 62970 DO 6066 
                              09/Lessing 60097 
Doyle, John: 
¬The seven years of William IV : a reign / cartooned by 
John Doyle. G. M. Trevelyan. - 1. publ. - London : Avalon 
Pr., 1952. - 7, LXII S. : zahlr. Ill. 
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                              09/Lessing 60028 
Dürer, Albrecht: 
Dürer / Henri Bodmer. - Paris : Rombaldi, 1947. - 27, 128 
S., 10 Bl. : überw. Ill. : 35 cm 
  
                              09/Lessing 60078 
Dussan de Reichel, Alicia: 
Colombie : objets d'or préhispaniques / Alicia Dussan de 
Reichel. - Paris [u.a.] : Ed. Rencontre, 1971. - 87 S. + 24 
Dias 
 
                              22/Nc.q.42.9 
                              09/Lessing 60029 
Dyck, Anton ¬van: 
Van Dyck / hrsg. von Antonio Muñoz. - Leipzig : Goldmann, 
1941. - XXXI, 128 S. : Ill. 
  
                              09/Lessing 60091 
English ceramics : earthenware, Delft, stoneware, cream- 
ware, porcelain. Including a section on Welsh factories / 
by Stanley W. Fisher. - rev. ed. - London [u.a.] : Lock, 
1968. - 256 S. : überw. Ill. 
ISBN 0-7061-1018-8 
  
                              09/Lessing 60064 
English glass / ed. by Sydney Crompton. - 3. impr. - 
London : Ward Lock, 1972. - 255 S. : überw. Ill. 
ISBN 0-7063-1029-2 
  
                              09/Lessing 60071 
Eugene Delacroix / par Camille Mauclair. - Paris : Libr. 
artistique, [ca. 1900]. - 59 S. : zahlr. Ill. - (¬L' art et 
le beau ; 7) 
  
                              09/Lessing 60101 
Feuerbach, Anselm: 
[Briefe an seine Mutter] Anselm Feuerbachs Briefe an seine 
Mutter : mit biographischen Einführungen und Wiedergaben 
seiner Hauptwerke / in einer Ausw. hrsg. von Hermann Uhde- 
Bernays. - Berlin : Meyer & Jessen, 1912. - 304 S. : Ill. 
  
                              09/Lessing 60068 
From Van Eyck to Tiepolo : an exhibition of pictures from 
the Thyssen-Bornemisza Collection, "Villa Favorita", Lugano- 
Castagnola, 2 March - 30 April 1961 / Sammler: Heinrich 
Thyssen-Bornemisza. - London : National Gallery, 1961. - 118 
S. : nur Ill. 
Ausstellungskatalog 
  
                              09/Lessing 60038 
¬Die Gemäldegalerie des Kunsthistorischen Museums in Wien  
/ hrsg. von Gustav Glück. - 4. Aufl. - Wien : Schroll, 1946. 
- XXXI, 230 S. : Ill. 
  
                              09/Lessing 60014 
Glyndebourne Festival Opera: 
Glyndenbourne Festival Opera 1992 / Glyndebourne Festival 
Opera . - Glyndebourne, 1992. - 167 S. : zahlr. Ill. 
Einzelaufn. eines Zeitschriftenbandes 
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                              09/Lessing 60015 
Glyndebourne Festival Opera: 
Glyndenbourne Festival Opera 1994 / Glyndebourne Festival 
Opera . - Glyndebourne, 1994. - 164 S. : zahlr. Ill. 
Einzelaufn. eines Zeitschriftenbandes 
  
                              09/Lessing 60016 
Glyndebourne Festival Opera: 
Glyndenbourne Festival Opera 1995 / Glyndebourne Festival 
Opera . - Glyndebourne, 1995. - 160 S. : zahlr. Ill. 
Einzelaufn. eines Zeitschriftenbandes 
  
                              09/Lessing 60080 
Glyndebourne Festival Opera: 
Programme book / Glyndebourne Festival Opera . - 
Glyndebourne 
Hauptsacht. teils: Glyndebourne Festival Opera. - Nebent. 
teils: Glyndebourne Festival programme book. - Vorg. ---> 
Glyndebourne Festival Opera: Festival programme book 
  
 
                              09/Lessing 60080-1986        
1986                                                       
                                                           
                              09/Lessing 60080-1988        
1988                                                       
                                                           
                              09/Lessing 60080-1996        
1996                                                       
 
                              09/Lessing 60005 
Grun, Bernard: 
Private lives of the great composers, conductors and musical 
artistes of the world / Bernard Grun. - 1. publ. - London 
[u.a.] : Rider, 1954. - 300 S. : Ill., Notenbeisp. 
 
                              09/Lessing 60012 
Haggard, Virginia: 
My life with Chagall : seven years of plenty / Virginia 
Haggard. - 1. publ. in Great Britain. - London : Hale, 1987. 
- 191 S. : Ill. 
ISBN 0-7090-3165-3 
 
                              09/Lessing 60051 
Handbook of western painting : from cave painting to 
abstract art / authors: Luc Benoist ... - London : Thames 
and Hudson, 1961. - 320 S. : überw. Ill. 
  
                              09/Lessing 60052 
Hobson, Robert L.: 
Chinese art : one hundred plates in colour reproducing 
pottery & porcelain of all periods ; jades, paintings, 
lacquer, bronzes and furniture / introd. by an outline 
sketch of Chinese art by R. L. Hobson. - London : Spring 
Books, 1964. - getr. Zählung : überw. Ill. 
  
                              09/Lessing 60007 
Höcker, Karla: 
Wilhelm Furtwängler : Begegnungen und Gespräche / Karla 
Höcker. - Berlin : Rembrandt-Verl., 1961. - 167 S. : Ill. 
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                              22/56.83 
                              09/Lessing 60042 
Holbein, Hans <der Jüngere>: 
¬Die Gemälde : eine Gesamtausgabe / von Paul Ganz. - Köln 
: Phaidon-Verl., 1949. - XXIV, 277 S. : überw. Ill. 
  
                              09/Lessing 60025 
Hussey, Christopher: 
English country houses : open to the public / Christopher 
Hussey. - 2. ed., rev. and enl. - New York : Scribner, 1953. 
- 208n S. : zahlr. Ill. 
 
                              09/Lessing 60100 
"In wildness is the preservation of the world" / from 
Henry David Thoreau. Selections and photogr. by Eliot 
Porter. - San Francisco : Sierra Club [u.a.], 1967. - 160 S. 
: zahlr. Ill. 
  
                              09/Lessing 60058 
Indian style / by Suzanne Slesin and Stafford Cliff. 
Photogr. by David Brittain. - 1. ed. - New York : Potter, 
1990. - XIII, 299 S. : überwiegend Ill. - (Style library) 
ISBN 0-517-57437-3 
  
                              09/Lessing 60060 
Islamic carpets from the Joseph V McMullan collection : 19 
october - 10 december 1972 / Hayward Gallery London. - 
London : Arts Council of Great Britain, 1972. - 59, XLIX S. 
: zahlr. Ill. 
  
                              09/Lessing 60040 
Israel : a first view / Snowdon. - London : Weidenfeld & 
Nicholson, 1986. - 94 S. : überw. Ill. 
ISBN 0-297-78860-4 
  
                              09/Lessing 60067 
Italian art and Britain : winter exhibition 1960 ; Royal 
Academy of Arts (London) / [ed.: Humphrey Brooke]. - 
London, 1960. - 247 S. 
  
                              09/Lessing 60077 
¬The John Hay Whitney Collection : 16 december 1960 to 29 
january 1961 / The Tate Gallery. - London, 1960. - [66] 
Bl. : überw. Ill. 
  
                              09/Lessing 60098 
Kilbracken, John Raymond Godley: 
¬The master forger : the story of Han van Meegeren / by 
John Godley. - 1. publ. - London : Home and Van Thal, 1951. 
- 223 S. : Ill. 
 
                              09/Lessing 60002 
Kralik, Heinrich: 
¬The Vienna opera house / Heinrich Kralik. - Vienna : 
Rosenbaum, 1955. - 194 S. : Ill. 
 
                              09/Lessing 60075 
Lampmann, Gustav: 
Ernst Balser, ein Baumeister unserer Zeit / [Text und 
Red.: Gustav Lampmann]. - München : Bruckmann, 1953. - 179 
S. : Ill. 
  
 371
                              09/Lessing 60046 
Larousse encyclopedia of Modern art / gen. ed. René 
Huyghe. - Norwich : Bookplan, 1966. - 444 S. : zahlr. Ill. - 
(Art and mankind) 
  
                              09/Lessing 60039 
Leab, Daniel J.: 
From Sambo to Superspade : the black experience in motion 
pictures / by Daniel J. Leab. - Boston : Houghton 
Mifflin, 1976. - 301 S. : Ill. 
ISBN 0-395-19402-4 - ISBN 0-395-24895-7 
 
                              09/Lessing 60066 
Leonardo <da Vinci>: 
[¬The notebooks] ¬The notebooks of Leonardo da Vinci / 
arranged, rendered into Engl. and introd. by Edward 
MacCurdy. - London : ¬The Repr. Soc. 
  
                              09/Lessing 60066-1 
1 . - (1954). - 610 S. : Ill. 
 
                              09/Lessing 60066-2 
2 . - (1954). - 566 S. : Ill. 
 
                              09/Lessing 60086 
Liver & lights . - London : Ivory Towers 
  
                              09/Lessing 60086-1 
1.  / Ed.: John Bentley. - [1984]. - [ca. 
30] S. : überw. Ill. 
 
                              09/Lessing 60022 
Living Venice / Fulvio Roiter. Text by Andrea Zanzotti. - 
Udine : Magnus ed., 1978. - [ca. 200] S. : überw. Ill. 
  
                              09/Lessing 60037 
Malraux, André: 
Psychologie de l'art : le musée imaginaire / André 
Malraux. - Paris : Skira, 1947. - 155 S. : zahlr. Ill. 
 
                              09/Lessing 60004 
Mozart, Wolfgang Amadeus: 
Mozart's letters : selected from the letters of Mozart and 
his family / ed. by Eric Blom. - repr. - Harmondsworth : 
Penguin, 1961. - 277 S. 
  
                              09/Lessing 60006 
Münchner Festspiele 1977 : 10. Juli bis 3. August / 
Bayerische Staatsoper. Hrsg. von d. "Gesellschaft zur 
Förderung der Münchner Opernfestspiele e.V." in Verb. mit d. 
Intendanz d. Bayerischen Staatsoper. - München : Ges., 1977. 
- 166 S. : zahlr. Ill. 
  
                              09/Lessing 60049 
Muller, Henry: 
Nuit et jour a Paris / Henry Muller. - Paris : Delmas, 
1957. - [ca. 50] S. : überw. Ill. 
 
                              09/Lessing 60043 
Murillo, Bartolomé Esteban: 
Murillo / Antonio Muñoz. - Leipzig : Goldmann, 1942. - X 
Bl. : überwiegend Ill. - (Meisterwerke der Malerei.) 
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                              09/Lessing 60030 
Nasa rodina : fotoal'bom = Our country / sostaviteli: G.A. 
Avetisjan ... - Moskva : Gosudarstvennoe Izdat. 
Geografi·ceskoj Literatury, 1962. - 308 S. : Ill. 
Zsfassung in Dt., Engl., Franz. 
                              09/Lessing 60054 
Neave-Hill, W.B.R.: 
Chinese ceramics / W.B.R. Neave-Hill. - 1. publ. - 
Edinburgh [u.a.] : Bartholomew, 1975. - 176 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 0-7028-1021-5 
 
                              09/Lessing 60031 
Observations / photographs by Richard Avedon. Comments by 
Truman Capote. - New York : Simaon and Schuster, 1959. - 151 
S. : überw. Ill. 
  
                              09/Lessing 60076 
¬L'oeil du décorateur : le plus belles et le plus 
intéressantes demeures d'Europe / [sous la dir. de 
Monique Schneider-Maunoury]. - Paris : Juillard, 1963. - 155 
S. : überw. Ill. 
  
                              09/Lessing 60074 
Old English colour-prints / text by Malcolm C. Salaman. - 
London [u.a.] : The Studio, 1909. - VI, 42 S, XL Bl. : 
zahlr. Ill. 
  
                              09/Lessing 60041 
Oliver, Anthony: 
¬The Victorian Staffordshire figure : a guide for collectors 
 / Anthony Oliver. - 1. publ. - London : Heinemann, 1971. 
- 179 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 0-434-54390-X 
 
                              09/Lessing 60032 
Orliac, Antoine: 
Véronèse . - Paris : Éd. Hypérion, 1939. - 167 S.m.160 
Taf.fol. 
 
                              09/Lessing 60008 
¬The Oxford companion to the theatre / hrsg. von Phyllis 
Hartnoll. - 2. ed. - London : Oxford Univ. Press, 1957. - 
XI, 887 S. 
Literaturverz. S. 856 - [888] 
  
                              09/Lessing 60073 
Picasso : [at the Tate Gallery 6 July to 18 Sept. 1960] / 
The Arts Council of Great Britain. [Mitarb.: Roland 
Penrose]. - London, 1960. - 62, 56 S. : Ill. 
Ausstellungskatalog 
  
                              09/Lessing 60082 
Puglia : terra dei Normanni e degli Svevi / Carl Arnold 
Willemsen ; Dagmar Odenthal. - Bari : Ed. Laterza, 1966. - 
309 S. : überw. Ill. 
  
                              09/Lessing 60094 
¬The railway cartoon book / Ken ... Baynes. - Newton 
Abbot [u.a.] : David & Charles, 1976. - 96 S. : überw. Ill. 
ISBN 0-7153-7354-4 
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                              09/Lessing 60050 
Roche, Serge: 
Mirrors / Serge Roche. Photogr. by Pierre Devinoy. - 
London : Duckworth, 1957. - [ca. 280] S. : überw. Ill. 
 
                              09/Lessing 60023 
Rome revealed / Aubrey Menen. - London : Thames and 
Hudson, 1960. - 244 S. : zahlr. Ill. 
  
                              09/Lessing 60072 
Royal Academy of Arts <London>: 
Treasures of the Royal Academy : an exhibition of paintings, 
drawings, sculpture and other possessions earlier than about 
1850 . - London, 1963. - XII, 79 S. 
 
                              09/Lessing 60044 
Salas, Xavier ¬de: 
Velazquez / by Xavier de Salas. - London : Phaidon Press, 
1962. - 75 S. : überw. Ill. 
 
                              09/Lessing 60083 
Salomon, Jacques: 
Auprès de Vuillard : avec soixante-quatorze dessins inédits 
de Vuillard, dont six rehaussés de coleurs et douze 
photographies / Jaques Salomon. - Paris : La palme, 1953. 
- 119 S. : zahlr. Ill. 
  
                              09/Lessing 60000 
Scholes, Percy A.: 
¬The Oxford companion to music : Self-indexed and with a 
pronouncing glossary and over 1,100 portr. and pict. / by 
Percy A. Scholes. - 9. ed. - London : Oxford Univ. Press, 
1955. - LX, 1195 S. : Ill. 
Frühere Aufl. u.d.T.: ¬The concise Oxford dictionary of 
music 
 
                              09/Lessing 60057 
Spanish style / Suzanne Slesin, Stafford Cliff & Daniel 
Rozensztroch. Photographs by Gilles de Chabaneix. - 1. ed. - 
New York : Potter, 1990. - 297 S. : überwiegend Ill. 
ISBN 0-517-57438-1 
  
                              09/Lessing 60053 
Splendors of Imperial China : treasures from the National 
Palace Museum, Taipei / Maxwell K. Hearn. - New York, NY 
: Metropolitan Museum of Art [u.a.], 1996. - 144 S. : überw. 
Ill. 
ISBN 0-87099-766-1 - ISBN 0-8478-1959-0 
  
                              22/81.438 
                              35/LS 25000 WE 4319 
                              0122/Mus. 194 
                              0159/mus 344 
                              09/Lessing 60009 
¬Der Tanz / von Max von Boehn. - Berlin : Wegweiser-Verl. 
, 1925. - 268 S. : Ill. - (Volksverband der Bücherfreunde: 
Jahresreihe ; 7,2) 
  
 374
                              09/Lessing 60092 
Thomas, Mary: 
Teach yourself embroidery : a book of self-instruction in 
the art of embroidery / prepared under the direction of 
Mary Thomas. - new impr. - London : English Univ. Press, 
1951. - 164 S. : Ill. 
 
                              09/Lessing 60047 
Tintoretto: 
Tintoretto : the paintings and drawings / by Hans Tietze. 
- London : Phaidon Press, 1948. - 383 S. : überw. Ill. 
  
                              09/Lessing 60021 
Venezia / Fotogr. Marcello Bertinetti. Testi Laura delli 
Colli. - Vercelli : White Star, 1989. - 123 S. : zahlr. Ill. 
  
                              09/Lessing 60081 
¬La vie d'esope / Texte de Lafontaine. Par A. Deveria. - 
Paris : Gache, 1852. - 51 S. : überw. Ill. 
  
                              09/Lessing 60027 
Volpe, Carlo: 
Early christian to medieval painting / Carlo Volpe. - 
London : Hamlyn, 1963. - [ca. 30] S. : zahlr. Ill. - (Art of 
the western world) 
 
                              09/Lessing 60084 
Vuillard, Edouard: 
Vuillard / Michel Makarius. - Paris : Hazan, 1989. - 105 
S. : überw. Ill. 
ISBN 2-85025-199-2 
  
                              22/70.3312 
                              09/Lessing 60035 
Wagenführ, Horst: 
Kunst als Kapitalanlage / Horst Wagenführ. - Stuttgart : 
Forkel, 1965. - 269 S. : Ill., graph. Darst., Kt. 
 
                              09/Lessing 60095 
Walter, Bruno: 
Gustav Mahler : ein Porträt / von Bruno Walter. - Berlin 
: Fischer, 1957. - 112 S. : Ill. 
 
                              09/Lessing 60087 
Welches Lehrerchen hat's dich gelehrt? : Peter Schulze-Rohr 
zum 70. Geburtstag 25. Mai 1996 / der gemischte Chor 
seiner Freunde. Hrsg. von Friedhelm Werremeier. - [s.l.] : 
Selbstverl., 1996. - 261 S. : Ill. 
  
                              09/Lessing 60003 
Westerman, Gerhart ¬von: 
Concert guide : a handbook for music-lovers / by Gerhart 
von Westerman. - Repr. - London : Sphere Books, 1973. - 488 
S. : Notenbeisp. 
ISBN 0-7221-9003-4 
 
                              09/Lessing 60001 
Westerman, Gerhart ¬von: 
Opera guide / Gerhart von Westerman. Ed., with an introd. 
, by Harold Rosenthal. Transl. by Anne Ross. - Repr. - 
London : Sphere Books, 1973. - 580 S.: Notenbeisp. 
ISBN 0-7221-9004-2 
 
 375
                              09/Lessing 60024 
Yarwood, Doreen: 
¬The English home : a thousand years of furnishing and 
decoration / Doreen Yarwood. - 1. publ. - London : 
Batsford, 1956. - XXIX,393 S. : Ill. 
 
                              09/Lessing 60020 
Zauberhaftes Bamberg : dt., engl., ital., franç. - 3. Aufl. 
 - Bamberg : Bayer. Verl.-Anst., 1988. - [32] S. : 
überwiegend Ill. 
ISBN 3-87052-375-1 
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                              09/Lessing 70002 
Book collecting : a modern guide / ed. by Jean Peters. - New 
York [u.a.] : Bowker, 1977. - XIX, 288 S. 
ISBN 0-8352-0985-7 
  
                              09/Lessing 70001 
Carter, John: 
Taste & technique in book collecting / by John Carter. - 5. 
impr. - London : Private Libraries Assoc., 1977. - XIV, 242 
S. 
ISBN 0-900002-30-1 
  
                              09/Lessing 70007 
Clarke, F.: 
German grammar : for revision and reference / by F. Clarke. 
- repr. - London : Bell, 1950. - VI, 234 S. 
 
                              0159/Sa spr 352 IX 
                              09/Lessing 70008 
Duden "Rechtschreibung der deutschen Sprache und der 
Fremdwörter" / bearb. von J. Ernst Wülfing ... - 9., 
neubearb. Aufl., 9. Neudr. - Leipzig : Bibliogr. Inst., 
1926. - XLVIII, 565 S. 
  
                              09/Lessing 70006 
Hinrichsen, Hans J.: 
¬Die Übertragung des musikalischen Urheberrechts an 
Musikverleger und Musikverwertungsgesellschaften / von Hans 
Joachim Hinrichsen. - 1934. - XXI, 108 S. 
Leipzig, Univ., Diss., 1934 
 
                              09/Lessing 70005 
Lawford-Hinrichsen, Irene: 
Music publishing and patronage : C. F. Peters: 1800 to the 
Holocaust / Irene Lawford-Hinrichsen. - 1. publ. - Kenton : 
Ed. Press, 2000. - XXIV, 332 S., [8 Bl.] : Ill. 
ISBN 0-9536112-0-5 
 
                              09/Lessing 70009 
Marm, Ingvald: 
Teach yourself Norwegian : a book of self-instruction in the 
Norwegian Riksm al / by I. Marm ; Alf Sommerfelt. - [Nachdr. 
]. - London : Engl. Univ. Press, 1953. - XI, 268 S. - (The 
teach yourself books) 
  
                              09/Lessing 70013 
Morris, Denis: 
Daily telegraph guide to the pleasures of wine / Denis 
Morris. - 1. publ. - London [u.a.] : Collins, 1972. - 192 S. 
: Ill. : 22 cm 
  
                              09/Lessing 70003 
Muir, Percy H.: 
Book-collecting : more letters to everyman / by P. H. Muir. 
- 1. publ. - London [u.a.] : Cassell, 1949. - 156 S. 
 
                              09/Lessing 70004 
Rodger, William: 
¬The official guide to old books / by William Rodger. - 
Florence, Ala. : House of Collectibles, 1976. - II, 444 S. : 
Ill. 
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                              09/Lessing 70010 
Rota, A.: 
Hossfeld's new practical method for learning the Italian 
languagage / by A. Rota. - new and rev. ed., repr. - London 
: Hirschfeld, 1957. - XVI, 416, 32 S. 
[Umschlagt.:] Rota: Hossfeld's Method. Italian Grammar 
  
                              09/Lessing 70000 
Shep, Robert L.: 
Cleaning and caring for books : a practical manual / by 
Robert L. Shep. - rev. and expanded ed. - London : Sheppard, 
1982. - 103 S. : Ill. 
1. Ausg. u.d.T.: Shep, Robert L.: Cleaning and repairing 
books 
ISBN 0-900661-24-9 - ISBN 0-900661-25-7 
 
                              09/Lessing 70012 
Shepherd, E. G.: 
Typography for students / E. G. Shepherd. - 1. publ. - 
London : Macdonald & Evans, 1958. - XIII, 223 S. : Ill. 
 
                              09/Lessing 70011 
Wordsworth, C. W.: 
Modern French syntax and composition / by C. W. Wordsworth. 
- 3. ed. - Cambridge : Cambridge Univ. Press, 1959. - XI, 
343 S. 
 381
                              22/Z 114 
                              09/Lessing 80001 
Daedalus : journal of the American Academy of Arts and 
Sciences. - Cambridge, Mass. : Acad. 
Nebent.: Proceedings of the American Academy of Arts and 
Sciences. - Vorg. ---> American Academy of Arts and 
Sciences: Proceedings of the American Academy of Arts and 
Sciences. 
 ISSN 0011-5266 
 
                              09/Lessing 80001-89,3 
89,3. 1960 
 
                              09/Lessing 80001-96,3 
96,3. 1967 
 
                              40/.ZP 2390 
                              09/Lessing 80000 
Encounter : literature, arts, current affairs / ed. by 
Stephen Spender [u.a.]. - London : Encounter 
Repr.: New York, NY : AMS Pr. 
ISSN 0013-7073 
 
                              09/Lessing 80000-1,2 
1,2. 1953 
 
                              09/Lessing 80000-3,1 
3,1. 1954 
 
                              09/Lessing 80000-11,6 
11,6. 1958 
 
                              09/Lessing 80000-12,2 
12,2. 1959 
 
                              09/Lessing 80000-13,2 
13,2. 1959 
 
                              09/Lessing 80000-14,1 
14,1. 1960 
 
                              09/Lessing 80000-15,2 
15,2. 1960 
 
                              09/Lessing 80000-15,4 
15,4. 1960 
 
                              09/Lessing 80000-17,3 
17,3. 1961 
 
                              09/Lessing 80000-17,6 
17,6. 1961 
 
                              09/Lessing 80000-18,2 
18,2. 1962 
 
                              09/Lessing 80000-18,4 
18,4. 1962 
 
                              09/Lessing 80000-19,1 
19,1. 1962 
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                              40/.ZP 2390 
                              09/Lessing 80000 
Encounter : literature, arts, current affairs / ed. by 
Stephen Spender [u.a.]. - London : Encounter 
Repr.: New York, NY : AMS Pr. 
ISSN 0013-7073 
 
                              09/Lessing 80000-19,3 
19,3. 1962 
 
                              09/Lessing 80000-20,3 
20,3. 1963 
 
                              09/Lessing 80000-21,1 
21,1. 1963 
 
                              09/Lessing 80000-21,1a 
21,1. 1963 
 
                              09/Lessing 80000-22,2 
22,2. 1964 
 
                              09/Lessing 80000-23,1 
23,1. 1964 
 
                              09/Lessing 80000-23,1a 
23,1. 1964 
 
                              09/Lessing 80000-25,1 
25,1. 1965 
 
                              09/Lessing 80000-25,6 
25,6. 1965 
 
                              09/Lessing 80000-30,1 
30,1. 1968 
 
                              09/Lessing 80000-31,6 
31,6. 1968 
 
                              09/Lessing 80000-31,1 
31,1. 1968 
 
                              09/Lessing 80000-32,1 
32,1. 1969 
 
                              09/Lessing 80000-32,2 
32,2. 1969 
 
                              09/Lessing 80000-34,1 
34,1. 1969 
 
                              09/Lessing 80000-34,5 
34,5. 1970 
 
                              09/Lessing 80000-36,3 
36,3. 1971 
 
                              09/Lessing 80000-41,4 
41,4. 1973 
 
                              09/Lessing 80000-52,1 
52,1. 1979 
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                              40/.ZP 2390 
                              09/Lessing 80000 
Encounter : literature, arts, current affairs / ed. by 
Stephen Spender [u.a.]. - London : Encounter 
Repr.: New York, NY : AMS Pr. 
ISSN 0013-7073 
 
                              09/Lessing 80000-62,3 
62,3. 1984 
 
                              48/HA 220 mr 1063 
                              48/HA 220 mr 1063.NS 
                              09/Lessing 80002 
Macmillan's magazine. - London [u.a.] : Macmillan 
 
                              09/Lessing 80002-18 
18. 1868 
 
                              09/Lessing 80003 
¬The Twentieth century / ed. by Michael Goodwin. - London : 
Hackett 
Vorg. ---> ¬The nineteenth century and after. - Darin 
aufgeg. ---> Economic age. 
ISSN 0041-4603 
 
                              09/Lessing 80003-152,No.907 
152,No.907 
 
                              09/Lessing 80003-154,No.919 
154,No.919 
 
                              09/Lessing 80003-157,No.940 
157,No.940. 1955 
 
                              09/Lessing 80003-168,No.1003 
168,No.1003 
 
                              09/Lessing 80003-170,No.1011 
170,No.1011 
 
